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N U E V A F A S E 
D E L A H U E L G A 
¿Ribalta llamado por Canalejas? L a huelga ¿es política 
ó revolucionaria? Se espera en Madrid el próxi-
mo cierre de la Casa del Pueblo. 
Fruto de la indiferencia por los asun-
tos económicos es el actual conflicto fe-
rroviario, cuyas graves consecuencias pa-
ra las diversas ramas de la riqueza pú-
blica pudieron preverse si los Gobiernos 
y la opinión del país hubiesen retirado 
sus ojos, siquiera por una vez, de la baja 
política de campanario. 
Los trazados de la mayoría de nuestras 
líneas férreas son verdaderamente absur-
dos, tan absurdos como los de las espa-
ñolas carreteras parlamentarias. Para do-
tar á España de las vías necesarias de 
comunicación se realizaron explanaciones, 
• se tendieron rieles y se lanzaron locomo-
toras por lugares sin poblado y sin pro-
ducción alguna, por verdaderos páramos, 
y no ciertamente para buscar la más cor-
la distancia entre el centro y el litoral, 
sino para servir los intereses particulares 
• de algún señor de campanillas, quintupli-
i candóle el precio de sus fincas ó el nú-
• yitro de sus votos. 
La opinión general del país y los que 
por su ilustración debieron dirigirla, con-
sintieron hacer á las Empresas, y con su 
pasividad dieron lugar, á que villas y ciu-
dades castellanas, que por su abolengo 
M la España productora merecían todo 
género de respeto y protección, quedasen 
relegadas, aisladas del resto de la Penín-
sula, recibiendo con ello el golpe de 
muerte. 
Mientras los españoles de mitad del si-
glo pasado soñaban con llevar á cabo un 
simulacro de lo que en la anterior centu-
ria realizaron los franceses y maísban y 
se dejaban matar por la libertad y la Glo-
riosa y los derechos individuales, sus di-
rectores, aquellos ilusires filósofos y par-
lamentarios, cuyas efigies guarda la pos-
teridad en mármoles y bronces, ocupados 
en enardecer á las masas, no se preocupa-
ron de que el Estado, á partir de la ley 
de 20 de Febrero de 1850, y hasta la de 
29 de Mayo de 1859, pagaba con dinero 
español, sacado de las entrañas de labra-
dores, comerciantes 6 industriales espa-
ñoles, un interés de 6 por 100 por accio 
nes de ferrocarriles, intereses que en los 
iiucvc años transcurridos importaron pe-
. setas 18.470.000; después, en , tanto se 
' perdían energías en luchas estériles, se 
crearon Obligaciones con el mismo inte-
rés, y mientras llegó su conversión en 
Deuda perpetua interior, continuó para 
España la sangría suelta, saltando de sus 
venas 5.45.628.000 pesetas, pagando ade-
más por amortización de Obligaciones 
108.715.000. Desde 1882, en cuya fecha 
se hizo la conversión de Obligaciones A 
Deuda perpetua interior del 4 por 100 
hasta fines de 1904, salieron de las arcas 
públicas 577.496.000 pesetas, y si á todos 
estos millones se añaden los 96 de inte-
reses pagados por Deuda perpetua inte-
rior creada en 1S83 para nuevas subven-
ciones, tendremos que c-1 pueblo español, 
España entera, ha realizado el inmenso 
. sacrificio de 1.546 millones de pesetas, 
en números redondos, para obtener bene-
ficios muy problemáticos. 
Los datos precedentes, traídos á cola-
ción en los actuales momentos, por ser 
la única vez que la opinión pública se fija 
en estas transcendentales cuestiones, 110 
tienen' otro objeto que el llamar la aten-
ción de todos hacia un tercer factor del 
. problema, el interés público, que hasta 
ahora se considera como de segundo or-
den en el conflicto creado por las impre-
visiones de las Empresas y las precipita-
ciones y exageradas perentoriedades de 
los obreros. 
La solución que se dé al actual estado 
de cosas puede muy bien ser satisfacto-
ria para los capitalistas y para los obre-
ros; pero si los elementos productores del 
país y el público en general no se mues-
tran parte en el pleito, es muy posible 
que ellos, que hasta ahora han recibido 
todos los golpes, sean, por añadidura, los 
que paguen las costas. 
Muy elocuentes y significativos son los 
déficits que anuncian las Empresas hará 
el caso en que hubiese que atender las 
pretensiones todas de los obreros, y el 
Gobierno deberá tener muy en cuenta 
í|uc de ninguna manera pueden enjugar-
se encareciendo las tarifas. 
Es necesario no olvidar que los servi-
cios ferroviarios, los actuales contratos 
de transporte, son una negación comple-
ta de la libertad de contratación por la 
desigualdad de los contratantes, pues 
mientras uno, la Empresa, es poderoso 
por su capital y por la influencia de sus 
consejeros, jefes de grupos y de grupitos 
políticos, el otro, el pueblo, no tiene más 
riqueza que la poca que pueden produ-
círle sus brazos, anquilosados por los t r i -
butos, ni más protección que la que le 
presten sus representantes en Cortes, que 
CB muchas ocasiones deben las actas á 
esos flamantes consejeros de las Compa-
ñías ferroviarias. 
Ahora mismo, las Empresas del Norte 
V de Madrid Zaragoza y Alicante en com 
rios, acuerdos de Cámaras industriales y 
de Comercio y de otras innúmeras quejas 
de las fuerzas vivas de España entera. 
Lléguese pronto ¿i. una solución satis-
factoria en el gravísimo conflicto ferro-
viario; pero tengan en cuenta los que en 
él intervienen que sobre los intereses de 
capitalistas y trabajadores estará siempre 
el de la nación española, que no puede 
hacer más sacrificios ni conllevarlos tam-
poco con más resignación. 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
Manifestaciones del presidente. 
F,l Sr. Canalejas r e c i b i ó á los pe r iod i s tas 
á l a una menos c u a r t o de la l a r d e í i e ayer . 
D í j o n o s que v e n í a de a s i s t i r á l a boda 
de l a lcalde Sj ' . R u i z J i m é n e z , en l a que fue-
r o n pad r inus los condes de Romanones . 
H a b l a n d o del conde, m a n i f e s t ó que no po-
d r í a a s i s t i r á las fiestas de l cen tenar io de 
las Cortes* o c c a ñ i s t á s , p o r encontrarse bas-
t a n t e de l i cado . 
— ¿ Y de la h u e l g a f e r r o v i a r i a ? — l e pre-
g u n t a m o s . 
—Es ta m a ñ a n a r e c i b í u n t e l e g r a m a d e l 
b l o c o m e n t á n d o s e con i n t e r é s e l estado ac-
t u a l de l a h u e l g a en t re las clases f e r r o v i a -
r i a s . 
Parece que se ha adoptado el s is tema de l 
s i l enc io para l a i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a y 
que h a y a l g ú n recelo hacia noso t ros ; pero 
p o r nues t ra par te correspondemos á este 
m u t i s m o apre tando e l cerco y p r o c u r a n d o 
i n d a g a r c u a n t o ocur re entre los f e r r o v i a -
r i o s . 
E l en tus i a smo por l a hue lga parece que 
n o decrece, aunque tampoco a u m e n t a , en 
v i s ta de las not ie ias con t r ad i c to r i a s que 
c i r c u l a n y de las que se hacen eco los obre-
ros . 
¿ D E t n i t » B a r r i o ? 
E n t r e o t ras de 110 m e n o r s e n s a c i ó n , c i r -
cu laba ayer t a rde la n o t i c i a de que él pre-
s idente de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de fer ro-
v i a r i o s , V i c e n t e M a r r i o , pensaba presentar 
l a d i m i s i ó n * po r considerarse desautor izado 
por sus c o m p a ñ e r o s . " 
A ñ a d í a s e t a m b i é n que la d i m i s i ó n de Ba-
r r i o se haefa casi iuces;iri;i pam la buena 
mareha de la F e d e r a c i ó n ; en suma , que el 
c o m p a ñ e r o P a r t i ó es m u y d i s c u t i d o y que , 
de r e s u l t a r c i e r t a su d i m i s i ó n , es casi se-
g u r o que le fuera a d m i t i d a . 
L o q u o d i c e B a r r i o . 
I n t e r r o g a d o po r los per iodis tas el p r e s i -
dente de los f e r rov ia r io s acerca de l estado 
de l a h u e l g a , d i j o l o de s i empre , y como 
s i empre , con reservas: que de C a t a l u ñ a no 
t e n í a c o n o c i m i e n t o . o f i c i a l , porque los h u e l -
gu i s t a s catalanes h a n ro to motil proprio 
toda r e l a c i ó n con la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , 
y que de los d e m á s pun tos de E s p a ñ a y 
a u n de l e x t r a n j e r o r e c i b í a adhesiones y te-
l eg ramas de en tus iasmo. 
E n o t r o o rden de ideas, h i z o B a r r i o a l u -
s i ó n d i rec ta á la conduc ta del Sr . Canale jas , 
de q u i e n piensa que l a gravedad de l con-
f l i c t o ha t r a s to rnado su j u i c i o , h a c i é n d o l e 
o l v i d a r su decantada democracia , pue.$ de su 
n e r v i o s i s m o verbOireo ante l a Prensa se des-
p rende la p a r c i a l i d a d que el jefe del Gob ie r -
n o observa, apoyando á las C o m p a ñ í a s . 
A f i r m o que e s t á n equivocados cuan tos su 
tes de t r a t a r de nada se desvaneciesen las v o l u n t a d de todos c o n t r i b u i r á a l satisfacto-1 
dudas sobre la certeza ó no certeza de l a s . rio desenlace de l a sun to . L o s obreros d a r á n 
cifras pub l i cadas , á c u y o obje to v o l v i e r o n 
á rejMítir sus o f rec imien tos , pon iendo á d i s -
p o s i c i ó n de l G o b i e r n o todos los l i b r o s de 
su c o n t a b i l i d a d . 
T e r m i n ó e l Sr . Canalejas d i c i endo que 
t e n í a t e legramas de ocho p r o v i n c i a s asegu-
rando que , a u n caso de es ta l la r la h u e l g a , 
q u e d a r í a asegurada en el las la c i r c u l a c i ó n 
de t renes , y que el G o b i e r n o estaba seguro 
de vencer todas las d i f i cu l t ades que p u d i e -
ran s u r g i r , pues en l a n a c i ó n donde h a y 
pueb lo , nada puede ser t a n fuerte como e l 
Gob ie rno . 
K i G o b i e r n o y l o h u e l g a . 
L a Gacela p u b l i c ó ayer l a s i g u i e n t e R e a l 
o rden del m i n i s t e r i o de Fomento. ; . 
« I l u s t r í s i m o s e ñ o r : V i s t a s las numerosas 
consul tas elevadas á l a D i r e c c i ó n g e m i . i l de 
su d i g n o cargo por au tor idades y func iona-
r ios dt pvndien tes de l . m i n i s t e r i o de F o m e n -
t o , a s í (.-oino por d iversas C o m p a ñ í a s de fe-
rrucanik - s , respecto A las í c e l a s á que de-
ben a jus ta r su a c c i ó n en el c u m p l i m i e n t o 
de sus u s p e c t i v o s deberes en los casos en 
que los agentes y obreros de é s t a s se decla-
ren en h u e l g a ; t en iendo a d e m á s en cuen ta 
la o b l i g a c i ó n p r i m o r d i a l de l G o b i e r n o , de 
defender el i n t e r é s p ú b l i c o , á l a vez. que 
el respeto de los derechos de todos los que 
t o m e n par te en este g é n e r o de conf l i c tos , 
y con e l fin de que l l egue á gene ra l conoc i -
m i e n t o el c r i t e r i o de l G o b i e r n o en t a n i m -
p o r t a n t e m a t e r i a , S. M . e l R e y ( q . D . g . ) se 
ha se rv ido d i sponer que se mani f ies te á los 
in te resados : 
1.a Debe guardarse el m á s escrupuloso 
respeto a l e jerc ic io de l derecho de los agen-
tes y empleados de las C o m p a ñ í a s de fer ro-
ca r r i l e s para declararse en h u e l g a , y s i em-
pre que l o e je rc i t en , c u m p l i e n d o l a ' l e y de 
27 de A b r i l de 1909 y las d e m á s v i g e n t e s 
en e l R e i n o . 
2.0 (Jue de la p r o p i a m a n e r a , y p o r cuan -
tos medios legales sea necesario a p l i c a r , 
debe ser m a n t e n i d a la l i b e r t a d de los agen-
tes y empleados que en uso de su derecho 
mani f i e s ten e l p r o p ó s i t o de t r aba ja r , pa ra 
ponen que l a hue lga es p o l í t i c a , pues s ó l o ' q u e l o rea l icen a l a m p a r o de la l e y ; y 
responde á u n acto de so l ida r idad que 1111- 3.0 QUe i g ú a l i f i e o t e debe ser respetado 
gobe rnador de Barce lona , Sr . P ó r t e l a , en el | pone l a estrecha d i s c i p l i n a del p a r t i d o y el y p r o t e g i d o por los Poderes p ú b l i c o s el de-
desco de v o l v e r po r derechos a t rope l lados , | recho que las C o m p a ñ í a s cíe f e r roca r r i l e s que m e transmite las pe t ic iones que le h i -
c i e ron presente los h u e l g u i s t a s como p r o -
g r a m a m í n i m o , y que son las s igu ien te s : 
P r i m e r a . Que las C o m p a ñ í a s de s t i nen 
pa ra a u m e n t o de sueldos y para j u b i l a c i o -
nes l a suma de dos m i l l o n e s de pesetas. 
Segunda . I n a m o v i l i d a d en los emplea-
dos. 
Tercera . Descauso a n u a l de qu ince d í a s 
con sue ldo . 
C u a r t a . G r a t i f i c a c i ó n a l m a q u i n i s t a . Se-
g ú n los k i l ó m e t r o s de r eco r r ido . 
Q u i n t a . O to rgado todo esto po r las C o m -
p a ñ í a s , v u e l t a i n m e d i a t a a l t r aba jo . 
— Y o — a ñ a d i ó el Sr . C a n a l e j a s , — c o n t e s t ó -
le que quedaba enterado. 
E s t a m a ñ a n a conferenciaron va r ios d i rec-
L a h u e l g a puede r e su l t a r p o l í t i c a en a l g u 
n a zona, pe ro s e r á ba jo l a r e sponsab i l idad 
de sus in ic i adores . 
— A s i m i s m o , es una s i m p l e z a - a f i r m ó 
— l a a s e r c i ó n de que l a hue lga es r e v o l u c i o -
n a r i a . 
B a r r i o t e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n d i c i e n d o : 
d i c i e n d o : 
— A n u í n o h a v m á s que dos c a m i n o s : ¡ O 
concesiones, ó l a h u e l g a ! 
R u m o r e a d e s m e n t i d o s . 
Con g r a n sorpresa se h a n r ec ib ido en l a 
Casa d e l Pueb lo los rumores de que se iba á 
l a r e s o l u c i ó n de la hue lga antes de l l e g a r 
á su p l a n t e a m i e n t o d e f i n i t i v o , cediendo los 
tores de C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s con el m i - ¡ o b r e r o s de sus pe t ic iones , 
n i s t r o de F o m e n t o . E n l a n e g a t i v a estaban contestes los m á s 
E l Sr . V i l l a n u e v a d í j o l e s que cada c u a l s igni f icados" f e r rov ia r io s y a l gunos de los 
d e b í a c u m p l i r con sus deberes, y que m i - . j e f e s d e l p a r t i d o socia l i s ta , 
rasen s i el los h a b í a n c u m p l i d o con el suyo . L a s n u e v a s p e t i c i o n e s » 
E l Sr . Canalejas c o n t i n u ó d i c i e n d o : Respecto á las nuevas pe t ic iones de que 
- B i e n l o sabe D i o s que y o he hecho cuan- m k s a t le lantc damos cuenta , presentadas a l e s t imen convenientes a p r o v e c h a n d o ' l o s d í a s 
t o p u d e p o r a r r eg la r este asunto . T e n g o c i v i l (lc Bfcifcdoiía ¿ 6 * los fe r ro - 3ue t r a n s c u r r i r s i l a h u e l g a se de-
t i enen para n o m b r a r t e m p o r a l ó d e f i n i t i v a -
men te , s e g ú n convenga á l a N a c i ó n , e l per-
sonal que ocupe los puestos cuyos s e r v i -
cios queden abandonados p o r m o t i v o de 
h u e l g a ú o t r a causa. 
De Real orden l o d i g o á V . t. para s u co-
n o c i m i e n t o y efectos. D i o s gua rde á V . L 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d , 1 de Oc tubre de 19T2. 
t';7/fl7iM<ji7i.—Señor d i r e c t o r genera l de Obras 
p ú b l i c a s . » 
T a m b i é n el d i r e c t o r genera l de O b r a s p ú -
bl icas d i r i g i ó aye r á los gobernadores c i v i l e s 
e l t e l eg rama c i r c u l a r que cop iamos : 
« A n t e la p o s i b i l i d a d de que si no se i n -
t e r r u m p e e l t r á f i c o de fe r rocar r i l es ó que 
se r e s t r i n j a a l menos en c ier tas reg iones , 
s e r í a conven ien te l l a m e V . S. a t e n c i ó n de 
las C á m a r a s Comerc io , A g r í c o l a s , I n d u s t r i a -
les y Corporaciones a n á l o g a s , a s í como de 
los Cent ros , Empresas p a r t i c u l a r e s , p r i n -
c ipales productores ó consumidores esa p ro -
v i n c i a para que adopten medidas p r e v i s i ó n 
cuen t a de esta f ó r m u l a á sus c o m p a ñ e r o s en 
u n a A s a m b l e a que c e l e b r a r á n p r ó x i m a -
m e n t e . 
L o a I s r r a u x l a t a a . A s a m b l e a a p l a z a d a 
BARCELONA 2. 18,40. 
Convocados po r L c r r o u x , se h a n r e u n i d o 
e n l a Casa de l Pueb lo los d i p u t a d o s á Cortes 
y p rov inc i a l e s y los concejales del p a r t i d o . 
L e r r o u x , d e s e n t e n d i é n d o s e de las pe t i c io -
nes de sus c o n e l i g i o u a i ius para que se n o m -
bra ra l a nueva J u n t a m u n i c i p a l , p ropuso , y 
a s í se a c o r d ó , ap lazar l a A s a m b l e a a n u n c i a -
da para t a l ob je to . 
Respecto de la h u e l g a f e r r o v i a r i a , t a m b i é n 
á p ropues ta suya se c o n v i n o el a p o y a r á los 
f e r rov i a r io s , i m p o n i e n d o u n a c o n t r i b u c i ó n á 
los pud ien tes del p a r t i d o con t a l ob je to . E l 
conceja l P ich o f r e c i ó 600 pcs< ta.s semanales. 
L e r r o u x d i j o que s i empu- e s tar ía en su 
pues to ante las posibles con t ingenc i a s de l a 
h u e l g a , po r s i é s t a de r ivaba en o t r a cosa. 
P e t i o l o n e a a ! g o b e r n a d o r . E l t r a n s -
p o r t e d e l a u v a . E l c a r r e o d o P o r t -
B o u . P r o t s s t a o o n t r a V i l l a n u e v a . 
« u c^vc « u u . u . i t -  bCTnador c i i ] (l  I {a rcc ] ml p o r 
^ f n ^ í n A? ñ? ' y • P ^ ^ v i c i o s de la red ca ta lana , en l a Casa d e l ^ r a hasta l l ega r á ser efect iva pa ra hacer 
m e n t a l m e n t e . A h o r a , p rec iasmente , v c i n a ]>ucl)lo ^ of ic ia l de e l l a s , H 0 * acopios de p n m e r a s m a t e r i a s ó de los 
hac iendo es tudios de c ó m o cobran en A l e -
m a n i a , en I t a l i a y en ot ras par tes . Segura-
m e n t e que los f e r rov i a r i o s , colocados en 
nues t ro p í u e s t o , no h u b i e r a n hecho l o que 
el G o b i e r n o v iene hac iendo po r el los. 
V e n c e r é , y v e n c e r é m u y p r o n t o ; sea p o r 
la v í a r a c i o n a l , sea p o r l a fuerza . O j a l á que 
no t enga que r e c u r r i r A e l l a ; pero , r e p i t o , 
de todas maneras v e n c e r é . 
D e l o d i c h o po r e l Sr . Canalejas deduc i -
mos que l a h u e l g a q u e d a r á so luc ionada m u y 
en b r e v e ; q u i z á m a ñ a n a . 
^nación, tratan de elevar, á precios fa-
bulosos, las tarifas de transporte de abo-
nos desde el puerto del 'Grao, de Valcn-
Clí!. á muchas estaciones de la red de Ma-
'""d Zaragoza y Alicante, como son las 
Jj0 Miulrid, Cücnca, Córdoba é iulcrmc-
JJl « r&fcréái eáfc.} y «i fuósemos á citflr 
le 11 ^ ^ " P 1 0 8 dc los «''busos de esta fijapj 
_ ' C i u i r í a i u o s columnas y columnas GOé 
nu/1! arL^ulos <lc periódicos—alguños 
ros,—conclusiones de mitines agra-
¿ N e y o o í a o i o n e s ? 
vSe concede verdadera i m p o i t a n c i a á l a re-
u n i ó n celebrada ayer m a ñ a n a p o r los d i r ec to -
res de las C o m p a ñ í a s y los Sres. V i l l a n u e v a 
y Z o r i t a . 
C u a n d o los per iodis tas hab l amos con e l 
d i r e c t o r de Obras p ú b l i c a s , no pensamos 
a r rancar le una n o t i c i a concreta respecto a l 
resu l tado de l a en t rev i s t a por él convocada ; 
pero , en c a m b i o , en su cara v i m o s a l g o que 
revelaba e l con ten to y l a s a t i s f a c c i ó n . 
A l g o debe haber que, s i n poder concretar-
l o , nos induce á a f i r m a r l a p r o x i m i d a d de 
a l g ú n acon tec imien to favorable para l a re-
s o l u c i ó n de l con f l i c to f e r r o v i a r i o . 
H a b l a n d o o o n Z o r i t a . 
A m á s de l a no t i c i a a r r i b a p u b l i c a d a , e l 
d i r e c t o r de Obras p i ib l i ca s d i j o á los pe r io -
d is tas que la c i r c u l a c i ó n de t renes es casi l a 
n o r m a l , y que el n ú m e r o de v ia je ros p o r to-
das las l i n c a s va en aumen to , hasta a d q u i -
r i r p roporc iones enormes. 
H a b l a n d o dc l a m a g n i t u d que p u d i e r a ad-
q u i r i r la h u e l g a , e x p r e s ó su c o n v i c c i ó n de 
que n o l l egara á ser e x t r a o r d i n a r i a , pues 
apar te de que las Sociedades n o t i enen fon -
dos de resis tencia y dc que en estos i i l t i -
mos d í a s se h a n incorporado á filas v e i n t i t a n -
tos m i l hombres y si fuese preciso se acu-
d i r í a á las reservas, h a y que tener en cuen t a 
que son m u c h o s los obreros de l N o r t e , p o r 
e j emplo , los de S a n c h i d r i á n ( A v i l a ) , que d i -
cen p ú b l i c a m e n t e que v a n á la hue lga c o n 
d i sgus to , a r r a s t r á n d o l e s so lamente e l e s p í -
r i t u de s o l i d a r i d a d . 
T a m b i é n d i j o el Sr. Z o r i t a que los ele-
mentos d e l f e r r o c a r r i l de l a R o b l a y B a l m a -
seda no i r á n á la h u e l g a , y que el s e r v i c i o 
de los fe r rocar r i les vascongados n o se i n t e -
r r u m p i r á , pues l a m a y o r í a de sus obreros n o 
e s t á n asociados. 
— A d e m á s — t e r m i n ó d i c i e n d o e l Sr . Z o r i -
ta ,—tiene el Gob ie rno v a l i o s í s i m o s of rec i -
m ien to s de i m p o r t a n t e s y numerosos e lemen-
tos de toda E s p a ñ a . 
L o q u o d i c o V i l l a n u e v a . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o c o n f i r m ó cuan tas 
no t i c i a s d i ó e l Sr . Z o r i t a en l a c i tada r e u n i ó n 
de d i rec tores , d i c i endo que e l Gob ie rno e s t á 
d i spues to á que la u t i l i d a d p ú b l i c a de los ser-
v i c i o s f e r rov ia r io s n o sufar el m e n o r c o n t r a -
t i e m p o , y pa ra e l lo s igue o c u p á n d o s e d e l a 
o r g a n i z a c i ó n de toda clase de e lementos . 
Se debe i n s i s t i r — d e c í a el S r . V i l l a n u e v a — 
en l a necesidad de hacer constar que el a c t u a l 
conf l i c to na ha s u r g i d o contra todas las C o m -
p a ñ í a s , s i n o con t ra l a de l a red cata lana, aun -
que puedo asegurar le que n i en é s t a n i e n 
las o t ras Empresas he encont rado hasta aho-
ra i n t r ans igenc ia s . 
¿ C o i n e i d e n e í a ? 
Sabemos que ayer , d e s p u é s de la en t re -
v i s t a de los d i rec tores de las C o m p a ñ í a s 
f e r rov ia r i a s con el m i n i s t r o de F o m e n t o , se 
n i e r o n los C o m i t é s de las Empresas d e l 
N o r t e y M e d i o d í a . 
R u m o r S n t e r o s a n t e . 
Se d ice que ayer h a b r á n comenzado e n l a 
( S t a c i ó n del M e d i o d í a e jercicios p r á c t i c o s 
por oficiales m a q u i n i s t a s dc la A r m a d a pa ra 
la c o n d u c c i ó n dc t renes . 
E n l a C a s a d e l P u e b l o . 
T a m b i é u aye r s i g u i ó en l a Casa del P u o 
¡ A L E R T A , C A T Ó L I C O S ! 
u siwGio^DE'm umm 
E l repórter de E L DIÍDATK que hace i n -
f o r m a c i ó n en la Casa de l Pueblo nos t r a j o 
. ayer l a s i g u i e n t e n o t i c i a : 
S e m b r é , ap laude e l acto de os « A l g u n o s maestros de escuela t a m b i é n se 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ ^ l s i e a ^ social is tas y a c t i v a n sus t raba jos 
para c o n s t i t u i r s e en Sociedad, i n g r e s a n d o 
en la Casa de l Pueb lo en l a s e c c i ó n de O f i -
cios v a r i o s . 
H o y h a n comenzado á c i r c u l a r unas con-
voca tor ias d i r i g i d a s á todos los maes t ros 
p r i m a r i o s de E s p a ñ a para ce lebrar u n a 
A s a m b l e a e l d í a 12 de l ac tua l en l a Casa 
d e l P u e b l o . » 
¡ A l e r t a , c a t ó l i c o s , que a ú n es t i e m p o ! 
Eos maest ros , h o y po r h o y , nos per tene-
cen ; pero q u i é n sabe si pasada m e d i a do-
cena de a ñ o s podremos decir o t r o t a n t o . 
¿ Q u i é n se encarga de o r g a n i z a r á los 
maest ros c a t ó l i c o s ? 
¿ Q u i é n les t i ende u n a mano para ayudar -
les á levantarse de su p r o f u n d a p o s t r a c i ó n ? 
V e a n los que pueden l l eva r á cabo l a or-
g a n i z a c i ó n de los maes t ros c a t ó l i c o s s i es-
t á n c u m p l i e n d o con su deber. 
Si no l a hacen á t i e m p o , su responsab i -
l i d a d serS enorme ante D i o s y an te l a Pa-
t r i a . 
po rque }os cata lanes han ro to toda clase de 
relaciones com el C o m i t é de M a d r i d ; pero l a 
i m p r e s i ó n genera l era de duda . 
R i b a l t a n o l l e g a . 
H a s ido ob je to dc muchos comen ta r io s y 
m u y peco favorables para R i b a l t a , la no-
t i c i a dc su l l amada p o r e l Gob ie rno y de que 
se h a b í a puesto á su d i s p o s i c i ó n u n a u t o -
| n ó v i l para hacer el v i a j e . 
I v a n o t i c i a n o ha pasado de r u m o r , que n o 
hemos p o d i d o c o m p r o b a r de u n m o d o feha-
c ien te . 
A d h e s i o n e s d o l e x t r a n j e r o . 
E l pres idente de los f e r rov ia r io s ha r e c i b i -
do los t e l eg ramas s igu ien te s : 
« E l C o m i t é C e n t r a l del S ind i ca to de fer ro-
v i a r i o s i t a l i a n o s , r e u n i d o en la noche d e l 
30 d c Sep t i embre , 
c o m p a ñ e r o s 
d i d o e j e m p l a r de sus fuerzas y de l a so l ida -
ridad que demues t ra en l a clase, a u g u r á n -
doles u n a i n m e d i a t a y p lena v i c t o r i a , y les 
e n v í a , en n o m b r e de los f e r rov ia r io s i t a l i a -
nos organizados en e l S i n d i c a t o u n i t a r i o , u n 
sa ludo f r a t e rna l de l a solidaridad.—Manuel 
Branconi.» 
• B e r l í n . Secretar iado i n t e r n a c i o n a l de obre-
ros de t r a n s p o r t e de m a r y t i e r r a , repre-
sentando' u n m i l l ó n de federados, se ofrece, 
i ncond i i c iona lmen tc , á los f e r r o v i a r i o s es-
p a ñ o l e s . L u c h a d c o n fe y en tus i a smo , y el 
t r i u n f o s e r á vues t ro . ¡ V i v a l a u n i ó n i n t e r -
nac iona l de trabajadores!—Yochadé.t 
¿ Q u é p a s a ? 
A n o c h e , en l a Casa d e l Pueblo , l a desani-
m a c i ó n era g r a n d e . 
L o s escasos obreros que a l l í se congrega-
ban p ro tes t aban , i n d i g n a d a s , c o n t r a los p ro -
ced imien to s que d i c e n emplea e l G o b i e r n o 
c o n t r a e l los . 
E l C o m i t é N a c i o n a l F e r r o v i a r i o c e l e b r ó 
s e s i ó n secreta para adopta r acuerdos r e l a -
cionados con l a h u e l g a , r e s u é l v a s e é s t a cu 
el s en t ido que fuere. 
Parece que t a m b i é n se a c o r d ó l l a m a r á 
los m a q u i n i s t a s y fogoneros que h o y se en-
cuen t r an en M a d r i d , casi con caracteres de 
comparecencia , ^pues se c i t aban n o m b r e s de 
i o m a q u i n i s t a s y 14 fogoneros que e s t á n 
d ispues tos á favorecer á las C o m p a ñ í a s . 
¿ S e c i e r r a l a C a s a d o l P u e b l o ? 
L a s s e c r e t a r í a s h a n t rabajado aye r a c t i -
v a m e n t e , recogiendo l a d o c u m e n t a c i ó n de 
las d i s t i n t a s Sociedades que figuran en l a 
Casa del Pueb lo p a r a l l eva r l a s á d o m i c i l i o s 
p a r t i c u l a r e s . 
E s t o h i z o suponer , y aun se a f i r m ó p o r 
muchos , que el G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o á 
ce r ra r l a Casa del Pueblo apenas comience 
la h u e l g a . 
O p t i m i s m o s . ^ 
E l Sr. Canalejas se mos t raba o p t i m i s t a 
c u a n d o aye r tarde r e c i b i ó á los represen-
t an t e s dc l a Prensa . 
— E l m o m e n t o a c t u a l de l a h u e l g a fer ro-
v i a r i a — d e c í a el Sr . Canalejas—es i m p o r t a n -
t i s i m o , t a n i m p o r t a n t e , que y o espero, que 
y o creo, aunque , e n t i é n d a s e b i e n , que nada 
a f i r m o , que se h a l l a r á una s o l u c i ó n sat is-
fac tor ia . 
L o s d i rec tores de las C o m p a ñ í a s h a n es-
tado esta m a ñ a n a con e l m i n i s t r o de Fo-
m e n t o . A l G o b i e r n o le conviene hacer cons-
t a r que no fueron l lamados por e l S r . V i -
l l a n u e v a , s ino obedeciendo á u n m o v i m i e n -
t o e s p o n t á n e o . 
L o s d i rec tores de las C o m p a ñ í a s mani fes -
t a r o n u n a vez m á s que sus deseos son los 
de m e j o r a r el personal y que lo h a r á n den-
t r o de l o s medios que les sea p e r m i t i d o . 
E l m i n i s t r o dc F o m e n t o - d e c í a e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s — p r e g u n t ó á los d i rec tores s i po-
d r á n hab la r con é l antes del d í a 1.5, y en 
concre to , dc estos asuntos, con tes tando los 
c i tados s e ñ o r e s que estaban !\ la d i s p o s i -
c i ó n del C o b i e r n o , s i b i e n q u e r í a n que an -
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad y e x p e d i r 
los de m á s fáci l a l t e r a c i ó n ó c o n v e n i e n c i a . » 
U n a v o t a c i ó n . 
.Se ha celebrado en B i l b a o u n a r e u n i ó n 
de los obreros de l f e r r o c a r r i l T r i a n a para 
v o t a r su a c t i t u d ante la h u e l g a . 
Po r 77 vo to s con t r a 9 se a c o r d ó no i r á e l la . 
DE 
POR T E L E G R A F O 
EN BARCELONA 
S e r v i c i o n o r m a l . R e t i r a d a d e f u e r z a s . 
U n a f ó r m u l a . 
FARCELONA, 2. 18,25. 
E n la l í n e a del N o r t e e l s e r v i c i o se hace 
casi n o r m a l m e n t e , c rec iendo l a a f luenc ia de 
v ia je ros . H a n s ido s u p r i m i d o s , p o r haber 
t e r m i n a d o l a t emporada , los t renes l l amados 
de ve rano . D i a r i a m e n t e se o r g a n i z a n t res de 
m e r c a n c í a s . 
Po r l a l í n e a de M . Z . A . han c i r c u l a d o los 
consabidos correos y a l g u n o s de m e r c a n c í a s . 
T a m b i é n han pres tado se rv ic io dos t renes en 
la l í n e a de M o l i n s de R e y . 
E l jefe de la e s t a c i ó n de I .a Roda c o m u -
nica que , po r o rden supe r io r , se h a n r e t i -
rado los gua rd ias c i v i l e s que cus tod iaban 
aque l la e s t a c i ó n . P ide que se le e n v í e n nue-
•cas fuerzas de v i g i l a n c i a . E l co r reo de F r a n -
c i a , c u y a m á q u i n a se i n u t i l i z ó a y e r en Gra -
no l l e r s , h a l l egado á las siete de l a m a ñ a n a 
de h o y . 
Las pretcnsiones m í n i m a s de los obreros 
co inc iden con l a s o l u c i ó n propues ta p o r la 
A c c i ó n Socia l Popu la r , que a ñ a d e á las bases 
de los obreros e l n o m b r a m i e n t o de u n a Co-
m i s i ó n m i x t a compues ta de t res obreros y 
t res r e p r e s e n t a n í e s dc las C o m p a ñ í a s , la c u a l 
C o m i s i ó n se e n c a r g a r á de de ta l la r y p u n t u a -
l i z a r las bases me d ia n t e e l (Tompronnso, que 
s e r á c o n t r a í d o por las C o m p a ñ í a s , de acep-
ta r l as (Mi genera l , y el que se i m p o n e á los 
obreros de reanudar e l ri'ahajo i n m e d i a t a -
m e n U . Tvsla C o m i - i ó n s e r á pres id ida por una 
persona i m p a r c i a l . ' E s p é r a s e que l a buenA 
liARCia.oNA 2. 23,40. 
E l subd i rec to r dc la C o m p a ñ í a de M . Z . A . , 
Sr . Coder, a l u d i e n d o á la f ó i m u l a de a r r e g l o 
conocida , ha d i cho que es fáci l que sea acep-
tada , s i b ien h a b r í a d i f icu l tades n o peque-
ñ a s para ex tender las concesiones á todo e l 
persona l de l a red a n t i g u a . 
U n a C o m i s i ó n de l S ind i ca to dc expo r t ado -
res de V i l l a f r a n c a l i a ped ido a l Sr . P ó r t e l a 
que se h a b i l i t e n t renes de m e r c a n c í a s en V i -
l l a f ranca y T a r r a g o n a , pa ra .poder t r a s l ada r 
l a u v a envasada, que empieza á aver iarse , 
con las na tura les p é r d i d a s para los coseche-
ros. • • 
K l gobernador o f r e c i ó p e d i r l o a s í con i n -
t e r é s . 
L a s f á b r i c a s de M a n r c ^ a se q u e j a n po r n o 
poder e n v i a r á Barcelona los g é n e r o s c r u -
dos pa ra es tampar , lo cual ocasiona l a para-
l i z a c i ó n de a q u é l l a s y l a escasez de t raba jos 
de es tampado en Parcc lona . 
N o habiendo accedido el m i n i s t r o de l r a m o 
á que v a y a u n buque de gue r r a á P o r t - B o u , 
á recoger los paquetes postales, el goberna-
d o r ha pedido a l representante de l a C o m -
p a ñ í a de correos de A f r i c a que d i s p o n g a n 
u n o á t a l ob je to , c o n t e s t á n d o l e a q u é l que l o 
c o n s u l t a r á con la gerencia . 
Todas las Sociedades c a t ó l i c a s h a n e n v i a -
do u n e n é r g i c o t e l eg rama a l G o b i e r n o , p r o -
tes tando de las i n s i d i a s con t ra e l Ob i spo . 
I n c á i g n a o l ó n f e r r o v i a r i a . N o s o a c e p -
t a n l a s b a s e s d e a r r e g l o . A c u s a n -
d o á l a C o m i s i ó n . 
BARCELONA 2. 23. 
Es ta ta rde se no taba g r a n efervescencia 
en t re los f e r r o v i a r i o s que a c u d ú m aj l oca l 
de l a F e d e r a c i ó n . A med ida que i b a n l l e -
g a n d o los obreras aumen taba l a indigna-^ 
c i ó n , a l conocer las bases de a r r e g l o que 
queda ron acordadas ayer en e l G o b i e r n o 
c i v i l . A l g u n o s has ta l l e g a r o n á dec i r que 
l a C o m i s i ó n que las a c o r d ó estaba v e n d i d a 
C o m o l a i n d i g n a c i ó n t omaba caracteres a la r -
m a n t e s , l a C o m i s i ó n de f e r r o v i a r i o s que 
a c o r d ó aye r las bases puso u n ca r t e l en e l 
s a l ó n , que d e c í a : « D e s c o n f i a d de las i n f o r 
mac iones de los p e r i ó d i c o s . » H a y que ad-
v e r t i r que las bases de a r r eg lo las presen-
t a r o n los obreros. 
E l s e r v i o l a d a c o r r e o s . 
BARCELONA 2. 23,05 
T a v i u d a de San D é l m o , represen tan te en 
Barce lona de los vapores correos de A f r i c a , 
h a v i s i t a d o a l gobernador , l a m e n t a n d o n o 
pueda acceder a l t r an spo r t e de los paque-
tes postales a lmacenados en P o r t - B o u , p o r 
n o poder d i spone r de barco a l g u n o . A d v i r -
t i ó a d e m á s que n o p o d r í a t a m p o c o acceder 
s i con ta ra con barcos, po r hacerse m u y d i -
f í c i l m e n t e l a ca rga en la b a h í a de P o r t - B o u 
E n v i s t a de esto, e l Sr . P ó r t e l a h a con 
ferenciado con e l subd i rec to r de l a C o m p a 
ñ í a de M . Z . A . , p i d i é n d o l e que en los t r e 
nes que o r d i n a r i a m e n t e salen de P o r t - B o u 
se agregue u n v a g ó n de m e r c a n c í a s para 
que recoja los paquetes postales de ten idos 
L a C o m p a ñ í a ha accedido y desde m a ñ a n a 
se e m p e z a r á n á ca rga r los d ichos paefuetes. 
E l a b a s t e c i m i e n t o d o o a r n s s . 
BARCELONA 2. 23,10 
E l a lcalde de Barce lona ha l l a m a d o á los 
abastecedores de carne , p o n i é n d o l e s a l co-
r r i e n t e de l conf l i c to f e r r o v i a r i o y de las 
consecuencias que p o d r í a ocasionar s i l i e 
ga ra á carecerse de carne. L o s abastecedo-
res l e m a n i f e s t a r o n que estaban a l c o r r i e n 
te de todo l o . que o c u r r í a y que h a b í a n y a 
t o m a d o sus med idas . 
P a r a e n t e r r a r Á u n o o m c i a n e f * o a 
BARCELONA 2. 23,10. 
D o s f e r rov i a r io s , en n o m b r e de o t ros m u 
ehos, han v i s i t a d o a l gobernador , p i d i é n d o -
le que el A y u n t a m i e n t o costee e l a t a ú d y 
e l e n t i e r r o de u n c o m p a ñ e r o que f a l l ec ió 
esta m a ñ a n a en e l H o s p i t a l . E l a lcalde les 
c o n t e s t ó que no p o d í a acceder, po rque l a 
C o r p o r a c i ó n que p r e s i d í a pagaba s ó l o los 
en t i e r ros á los pobres que m o r í a n en sus 
casas. 
¿ O r d e n a s r e a e r v a d a s ? 
BARCELONA 2. 23,10 
Es ta tarde se h a hecho á la m a r , l l e v a n d o 
ó r d e n e s reservadas, e l c a ñ o n e r o N u e r a I-s 
p a ñ a . 
H a n s ido des t inados á l a dependenc ia dc 
m á q u i n a s de P u e b l o N u e v o 100 fogoneros 
de l acorazado Pelayo. 
D e s e a r r i l a m i s n t o . 
BARCELONA 2. 23,10. 
A las t res de l a t a rde , e l jefe de l a esta 
c i ó n de l N o r t e h a r ec ib ido u n t e l e g r a m a de 
Zaragoza , c o m u n i c á n d o l e que el correo de 
M a d r i d h a b í a descar r i lado cerca de Caspe, 
h a b i é n d o s e t r ansbordado las m e r c a n c í a s y 
v ia je ros , no t e n i é n d o s e que l a m e n t a r des-
g rac i a a l g u n a . 
C i n c u e n t a m a q u i n i s t a s y fogoneros de es-
ta l í n e a , que se h a b í a n p ropues to abando-
n a r esta m a ñ a n a e l t r aba jo , fue ron d isua-
d idos po r sus jefes . 
L a A c c i ó n S o c i a l p o p u l a r y C a n a l e j a s . 
BARCELONA 2. 23,15. 
L a A c c i ó n Socia l p o p u l a r h a r ec ib ido u n 
t e l e g r a m a de Canalejas , a g r a d e c i é n d o l e s su 
l abo r m e r i t í s i m a y el apoyo que h a n pres-
t ado j i a ra ve r de so luc ionar la h u e l g a . A ñ a -
de que l a f ó r m u l a p ropues ta p o r l a A c c i ó n 
Socia l p o p u l a r era u n exac to ref le jo de l pen-
samien to de l G o b i e r n o y la s o l u c i ó n que 
é s t e p r o p o n d r í a . T e r m i n a e l t e l e g r a m a mos-
t r á n d o s e severo con los f e r r o v i a r i o s y a n u n -
c i ando que . en e l caso de que é s t o s decla-
ren l a h u e l g a g e n e r a l , e x t r e m a r á las me-
d idas para e v i t a r c u a l q u i e r a a l t e r a c i ó n d e l 
orden p ú b l i c o . 
L o s p a s e a d e r o s . 
BARCELONA 2. 23,25. 
E l g r e m i o de pescaderos de Sale l la ha 
so l i c i t ado de l gobernador que en los trenes 
o r d i n a r i o s se les ded ique un v a g ó n de mef-
cancfM para (pie t ras lade la pesca, encar-
g á n d o s e el los m i s m o s de la ca rga y descar-
ga . E l Sr . P ó r t e l a les c o n t e s t ó (pie t r a s l á -
d a r í a la p e t i c i ó n á las C o m p a ñ í a s . 
EN ZARAGOZA 
L l e g a d a d a R i b a l t a . S u a d a c l a r a c i e » 
n e a . U n a e e n f f e r e n o i a . R e f u t a n d o 
A l a s C o m p a ñ í a a . 
ZARAGOZA 2. 20,15. 
Procedente-de P a m p l o n a ha l l egado el re-
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de C a n t a b r i a . 
E s p e r a r á a q u í ó r d e n t - s , c r e y é n d o s e que se-
r á des t inado á Barcelona. 
A las nueve de la m a ñ a n a - l l e g ó el s c ñ o f 
R i b a l t a . 
Kste es v i s i t a d í s i m o y ha dec la rado qne d 
m o v i m i e n t o ac tua l no ê » p o l í t i c o y que {an 
presiones oficiales í r a c a s a i á n . 
Es t a noche d a r á una conferencia en el Cci i" 
t r o f e r r o v i a r i o y m a ñ a n a r e g r e s a r á á BarceV 
lona . 
D u r a n t e e l t r ayec to de Barcelon . i á Zam-« 
goza, el Sr . R i b a l t a ha v i s i t a d o las e s t a d o 
nes, en^oytra.i . id^.en todas personal tntnKia.s>. 
m a d o por l a h i i e lga . 
H a t r a í d o centenares dc hojas , que se re4» 
pa r t en ahora profusamente p o r las c a l l o , 
d h i j r i d a s á la o p i n i ó n y r e fu tando los a r g u -
men tos que h a n aduc ido las C o m p r i ñ í a s . 
R i b a l t a y P a r a í s o . L l e g a d a d o t r o p e a . 
ZARAGOZA 2. 24,5. 
Es ta t a rde conferencia R i b a l t a con e l se-
ñ o r P a r a í s o , e s p e r á n d o s e con i m p a c i e n c i a 
e] resul tado de la e n t r e v i . - í a . 
Se "propone R i b a l t a pasar esta noche en e l 
Cen t ro f e r r o v i a r i o y regresar m a ñ a n a á Bar-
ce lona . 
E l c a p i t á n general y e l gobernador d v i l 
pe rmanecen todo el d í a en sus despael^ s 
respect ivos, conferenciando con M a d n d . 
Procedentes d e Pamplona h a n l l egado CUA-
t r o C o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n de C a n t a b r i a . 
EN MA&RESA 
L a s i t u a c i ó n e n M a n r e s a . 
MANRESA Z. 23.^0. 
C o n t i n ú a n i c c i b i e m l o adhesiones los f e r r o 
v i a r i o s . 
E l estado de la hue lga es el m i s m o , . 
D ive r sas agencias de t r anspor tes han v i s i -
t ado a l a lca lde , r o g á n d o l e que p i d a á l a Com-
p a ñ í a a d m i t a en los t renes t e j i dos , pues ellos 
110 pueden compromete : sc á t r a s l ada r los , p o . 
ser p e n o s í s i m o e l v ia je y se los estropea e l 
ganado. 
L a J u n t a local de Reformas Sociales ha 
acordado d i r i g i r s e á la C o m p a ñ í a de M a n r e -
sa á Berga , p i d i é n d o l a acceda á las p e t i c i o 
nes de los hue lgu i s t a s , pa ra que se s e l u c i o 
ne l a h u e l g a . 
EN GERONA 
GERONA 2. 23,35. 
Iva h u e l g a c o n t i n ú a en e l m i s m o estarlo 
E l C e n t r o de f e r rov i a r i o s se ve c o n c u r n -
d í s i m o , pues t i enen u n g r a m ó f o n o , que lea 
d i s t rae . 
EN IGUALADA 
H u e l g a d e o u r t l d e r o s . 
IGUALADA 2. 22,10. 
Se h a n r e u n i d o los obreros c u r t i d o r e s de 
aque l p u e b l o , acordando d a r á los f e r rov i a -
rios v d n t e c é n t i m o s semanales cada u n o d o 
los obreros; 
L a s f á b r i c a s no h a n parado p e r q u é , a u n -
que c o n d i f i c n l t a d , las s u r t e n de c o m b u s t i -
b le los carros de u n a agencia de t r an spo r -
tes. 
EN SAN SEBASTIÁN 
R e u n i ó n e n e l G o b i e r n o c i v i l . O f r e o i « 
m i e n t e s . 
SAN SEUASTIAN 2. 20,5^ 
E n e l G o b i e r n o c i v i l se r é n m e r o H t í go* 
b e m í i d o r m i l i t a r , el a lca lde , l o » p r e s i d e n t e » 
de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , de l a C á m a r a 
de Comerc io , del C í r c u l o M e r c a n t i l y e l jefe 
de Obras p ú b l i c a ? . 
E l gobernador c i v i l e x p r e s ó á los r e u n í -
dos l a s i t u a c i ó n precar ia que c r e a r á l a h u e l -
g a f e r r o v i a r i a de la l í n e a d e l N o r t e y l a conr 
v e n i e n d a de p r e v e n i r en l o pos ib l e los efec-
tos de l a m i s m a . 
Todos p u s i é r o n s e á la d i s p o s i c i ó n de l g o 
bernador y c o n v i n i e r o n que los pres identes 
de la C á m a r a de Comerc io y de l C í r c n l o 
M e r c a n t i l convocasen las respec t ivas J u n t o s , 
pa ra adop ta r las medidas conven ien tes . 
V a r i o s ingen ie ros se h a n o f rec ido á con-
d u c i r t renes . 
E l r e lo je ro Franc i sco ü g a l d e se ha ofre-
d d o p a r a a r r eg l a r los re lojes de l a l i n c a 
m i e n t r a s du re la h u e l g a . 
EN OVIEDO 
N o t i f i c a n d o l a h u e l g a . 
O V I E I X ) 2. 18. 
U n a C o m i s i ó n de f e r r o v i a r i o s v i s i t ó a l go -
bernador , para no t i f i ca r l e e l a c u e r d o ' d o tík 
h u e l g a . 
L a c i t ada a u t o r i d a d les i n d i c ó que lo h i -
c ie ran p o r escr i to , como a s í 1© e fec tuaron . 
L u e g o p ro te s t a ron los obreros de l a coac-
c i ó n que , s e g ú n el los , r ea l i zan va r i o s a l tos 
empleados de la C o m p a ñ í a sobre los obreros 
pa r t ida r ios de l a h u e l g a , a m e n a z á n d o l e s c o u 
ser despedidos. 
EN MURCIA 
A n u n c i a n d o l a h u e l g a p a r a a l d í a 4 . 
MURCIA 2. 24,10. 
"Una C o m i s i ó n dc f e r r o v i a r i o s de la s e c c i ó n 
de M u r c i a ha v i s i t a d o a l gobe rnador para 
tratar de l p l a n t e a m i e n t o de la h u e l g a , m a n i -
í e s t á u d o l e que c o m e n z a r á u á h o l g a r el d í a 
que se les ordene po r e l C o m i t é c e n t r a l . 
H a n l legado á M u r c i a , r e d a m a d o s po r et 
jefe de la e s t a c i ó n , u n m a q u i n i s t a de l d i q u o 
seco, d e l arsenal de Car tagena y d o s fogo-
neros de l a A r m a d a , que se e n c a r g a r á n d e l 
s e rv i c io de l correo de M u r c i a á C a r t a g m a . 
H a n marchado á A l m e r í a dos m a q u i n i s t a s 
y cua t ro fogoneros del apos tadero de Car-
tagena , con e l m i s m o ob je to . 
L o s f e r rov ia r ios de la l í n e a de Ca r t agena 
han des ignado e l d í a 4 pa ra dec larar l a h u e l -
ga . R e i n a t r a n q u i l i d a d . 
EN BILBAO 
S e r v i c i o r e t r a s a d o . O i n t i s i o n e a . 
BILBAO 3. 0,25. 
A causa del d e s c a r r i l a m i e n t o e n l a esta* 
c i ó n de Ve layos no l l e g a r o n n i el expreso n i 
el correo de la l í n e a de l N o r t e . 
E n su. l u g a r , se f o r m ó u n o en M i r a n d a , que 
l l e v ó á los via jeros de ambos y á la corres-
pondenc ia . 
E l r á p i d o ha t r a í d o t res horas de re t raso. 
E l subjefe de la e s t a c i ó n de l N o r t e , que 
fué e l eg ido presidente del C o m i t é de h u e l -
ga , h a d i m i t i d o i r r evocab l emen te , p o r sen 
c o n t r a r i o á l a h u e l g a . 
T a m b i é n ha d i m i t i d o el v icesecre tar io , q n d 
p e r t e n e c í a a l f e r roca r r i l de P o r t u g a l e t c . 
E l pres idente de la D i p u t a c i ó n ha n o t i f i -
cado a l gobenifulor el acuerdo de los ferro-
v i a r i o s de T r i a n o de no i r á la h u e l g a . 
EN SEGUNDA PLANA: 
El mundo y el claustro. 
Lo que dice Canalejas. 
La cuestión de Oriente 
Jueves 3 de Octubre de Í Q I Z 
Año I I . - N ú m . 336. 
EN ALMERIA 
f n l a O o m p a ñ i a d e l S u r . 
ALMEIU'A 2 
L a C o u i p a f i í a d e l Sur ha ñ'yvlo unos a n u n -
H u ^ pa f l i c ipanc lo a l p ú b l i c o que d u r a n t e l a 
j u i c l g a , el t r e n c o m o s a l d r á á las. nueve y 
tua r en t a de l a m a ñ a n a , ó sea dos horas au 
hfS. La hora de la l le};ada s e r á la m i s m a . 
C o n e l fin de pres tar s e rv ic io , l l e g a r o n 
t u a t r o m a q u i n i s t a s y siete fogoneros de la 
A r m a d a . 
L a Guárdta c i v i l se ha concen t rado y ha 
-recibido o rden de v i g i l a r l u e s t a c i ó n y la 
l í n e a hasta P iuana . 
E n c u ó n t r a n s e a q u í los oficiales y solda-
.'dos de lugen i e ros que p r e s t a r á n scryici< 
" -«u caso necesario. 
I?n las oficinas t e l e g r á f i c a s se ha ins t a l a 
tdo hoy e l apara to M o r s e , para p res ta r ser-
v i c i o los oficiales de l Es tado . 
EN GRANADA 
E a t a n a c h o o o t u l a n x a . 
GRANADA 
A U f i a n a , á las doce de la noche, comen-
rzará ta hue lga en l a l i n c a de l Sur , L a s au-
tor idades s e ' h a n r e u n i d o para e s tud ia r el 
m e d i o de g a r a n t i r e l se rv ic io y cus tod i a r 
l a l i nca f é r r e a . L o s alcaldes se e n c a r g a r á n 
d e las estaciones y del persona l . L a E m -
presa ga ran t i za la c i r c u l a c i ó n d i a r i a de u n 
t r e n qnc t r a i g a y l l eve la cor respondencia 
y los v ia jeros de M a d r i d á A l m e r í a ; pero 
í i o asegura e l t r an spo r t e de las m e r c a n c í a s . 
L a (Tuardia c i v i l v i g i l a la l í n e a . 
EN HUELVA 
N o t t f l s a n d o l a h u a l g a . 
H u i a V A 2. 2I,TO. 
L a s e c c i ó n de M . Z . A . ha of ic iado a l go-
bernador la d c c l a r n c i ó u de l a h u e l g a , que 
« m p e / a t á el 9 de l a c t u a l . 
Re ina por ahora t r a n q n i l i d a d abso lu ta . 
EN VISO 
E l p a r a a n a l d a O b r a a p ú b l i c a a . 
V l G O 2. 20,45. 
E l personal dependiente de esta Jefatura 
-de Obras p ú b l i c a s ha r ec ib ido av i so de estar 
.dwprticslo para pres ta r s e rv i c io en las esta-
ciones y en las v í a s f é r r e a s . 
EN CASTELLÓN 
U n o f i o í o . 
GAsnpxQN 2. 21. 
E l secretar io de l a J u n t a d i r e c t i v a de la 
'AvSoeiación de fe r rov ia r io s de esta p r o v i n c i a 
ha en t regado á la una de l a ta rde u n ofic io 
a l gobernador , p a r t i c i p á n d o l e el acuerdo de 
h u e l g a . 
E l paro se e f e c t u a r á en l a m a d r u g a d a del 
dkk i t . 
íxi C á m a r a de Comerc io ha convocado para 
esta noche á los g r e m i o s de a r t í c u l o s de p r i -
m e r a necesidad, con el fin de ve r l a fo rma 
de asegurar los v í v e r e s en caso de pa ro ge-
ne ra l . 
EN L A C O R U f l A 
N o a a t a l a r a n r a u n l a n a a f e r r o v l a r l a a . 
CORÜSA 2. 20,15. 
E l goberuado t i n s i s t e en que no a u t o r i -
z a r á las reuniones de los f e r r o v i a r i o s , á causa 
de estar la Sociedad i l e g a l m e n t e c o n s t i t u i -
da. E l r e g l a m e n t o por que se rige s e ñ a l a que 
las m i e m b r o s de la Sociedad s e r á n todos fe-
r r o v i a r i o s , y e l pres idente es t i p ó g r a f o y e l 
secretar io c u r i a l . 
A d e m á s , en e l O o b i e r n o no ex i s t e acta de 
c o n s t i t u c i ó n n i la l i s t a de socios. 
O p i n l ó a m l a t a r l o a a . 
C O R U J A 3. 0,10. 
U n caracter izado l i b e r a l , que se prec ia de 
b i e n i n f o r m a d o en el a sun to de los fe r rov ia -
r ios , m e c o m u n i c a graves no t i c i a s , que me 
reservo te legraf ia r , p o r q u e ta censura no las 
p e r m i t i r í a t r a n s m i t i r . 
E l p rob lema de l o» f e r rov i a r i o s se j u z g a 
a q u í m á s hondo de lo que parece, p reocupan-
do . í í r a m k i n e n t e , por los pe r ju i c ios que cau-
s a r á l a hue lga . , T 1 1 i 
Tres soldados del r e g i m i e n t o de Isabel la 
C a t ó l i c a , que son m a q u i n i s t a s , h a n s ido des-
t inados para d i r i g i r locomotoras . 
B a n d a g u b a r n a t l v o * 
L A C O R U J A 3. 1,10. 
E l gobernador ha p u b l i c a d o u n bando re-
cordando la responsab i l i ' l id e n que i n c u r r i -
r á n quienes a t cn ten con t ra el m a t e r i a l m ó -
v i l y fijo de los caminos de h i e r r o 
Reproduce los a r t í c u l o s de l 10 a l 23 de la 
ley de p o l i c í a de fer rocar r i les de 23 de N o -
v i e m b r e de 1877, q"e encarga á todas las 
au tor idades e n t r o g n e u á los T r i b u n a l e s a 
aquel los que l a i n f r i n j a n . 
M a q u i n i s t a s " a a q u i r a l s " . 
CORUÑA 2. 23. 
E l e x p o r t a d o r de pescado, L a m i g u e i r o , 
que sur te á M a d r i d , o f r e c i ó a l gobernador 
diez m a q u i n i s t a s de sus bous para condu-
c i r t renes en caso de h u e l g a , u m e o m e d i o 
de que las faenas de la pesen no se p a r a l i -
cen. L o s m a q u i n i s t a s empezaron á p r a c t i -
car en locomotoras , s iendo b i e n acogidos 
por los f e r rov i a r io s , cons iderando j u s t o que 
aquellos intereses n o su f ran las consecuen-
cias de l a hue lga . 
Se i n c o r n o r a n á filas los soldados l i c e n -
ciados, en t re ellos fogoneros de l a r ed ca-
ta lana . Se dice que l a h u e l g a gene ra l se 
p l a n t e a r á e l d í a 7. 
EN PALMA 
L o s n o a s o o í a d o s a 
PAI-MA 2. 17,45-
Como los obreros f e r rov i a r io s de esta i s l a 
no e s t á n asociados, han acordado n o secun-
dar l a hue lga genera l i n i c i a d a por los ferro-
v ia r ios catalanes. 
A N O C H E E N G O B E R N A C I Ó N 
E L S E M O r i C A N A L E J A S 
y 
L O S P E R I O D I S T A S 
S E ESTUDIA LA HUELGA FERROVIARIA 
Es ta m a d r u g a d a t u v i m o s u n c a m b i o de 
inipresiones con el p res iden te d e l Consejo 
de m i n i s t r o s , q u i e n , al i g u a l de o t ras no 
ches, c o m e n z ó ana l i zando el estado finan-
- c ie ro de la C o m p a ñ í a de los f e r rocar r i l es 
de M a d r ü T , C á c e r e s y P o r t u g a l . 
. Hace muchos a ñ o s que los accionis las 
. de esta C o m p a ñ í a no saben lo que es per-
c i b i r nn d i v i d e n d o n i g rande , n i med iano , 
n i ch i co s iqu ie ra . Y respecto á los o b l i g a -
c i o n i s t a s , los hay de el los que p e r c iben una 
c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e , que no l l e g a a l va-
l o r del c w p ó n , y o t ros que no pe rc iben na-
jda en concepto de i n t e r é s de l c a p i t a l en-
t r e g a d o . 
A d e m á s , esta C o m p a ñ í a h a hecho gastos 
por v a l o r de nueve m i l l o n e s de pesetas, no 
.só lo por obras e x t r a o r d i n a r i a s rea l izadas á 
e x c i t a c i ó n de los Gobie rnos pa ra me jo ra r 
el m a t e r i a l fijo y m ó v i l , s ino t a m b i é n en 
la c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s pa ra personal 
obrero y de escuelas de i n s t r u c c i ó n p n 
m a i ¡a . 
L a s i t u a c i ó n de esta . C o m p a ñ í a es t a r 
p r e c a r i a , que en una h u e l g a d e l persona1 
.ocu r r ida el a ñ o 1901, los m i s m o s h u e l g n i s 
t a s v o l v i e r o n de sus acuerdos, e a m b i a n d r 
l̂e a c t i t u d y t o r n a n d o al t r aba jo , p o r com-
Ofeoder la i m p o s i b i l i d a d en que se hallab; ' 
la Empresa de a u m e n t a r los gastos de si 
p resupues to . 
Por aque l la fecha, y que r i endo conespon 
yder á esta ga l l a rda y hon rada resolució. 
de su personal t r aba jador , l a C o m p a ñ í a d( 
M a d r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l e s t a b l e c i ó er 
benef ic io de los obreros u n a nueva f ó r m u l . 
Jde r e l a c i ó n entre el c a p i t a l y el t raba jo 
basada en e l p r i n c i p i o de da r p a r t i c i p a c i ó r 
.al obrero cu los r e n d i m i e n t o s de l negocie 
flue e x p l o t a el p a t r o n o . 
Y d i g o que e s t a b l e c i ó esa f ó n n n l a ^ nuevr. 
'de r e l a c i ó n porque, a u n q u e el p r i n c i p i o ek 
esta p a r i i e i p a c i ó n e s t á muy genera l izado c r 
las Empresas mercan t i l e s é i n d u s t r i a l e s , !;• 
CoiniKiñía á que v e n g o r e f i r i é n d o m e n o cal 
^«có la f ó r m u l a sobre l a p a r t i c i p a c i ó n en 1v 
' cranaucias descontadas de a n t e m a n o las 
' a t e n c i o n e s de gastos, s ino que, no recono 
- 'ciendo preferencia a l g u n a á accionis tas n i 
obl i ' j faciomstas , c o n c e d i ó á sus obre ror 
l a p a r t i c i p a c i ó n de u n t a n t o p o r c i en to ei 
"los p roduc tos b ru to s . 
Pues b i e n ; esta C o m p a ñ í a , cuyos bueno.' 
deseos para con sus obreros quedan demos 
t r ados con lo apun t ado , emplea u n a árgQ 
m 'Mi t .K- ióa s e n c i l l í s i m a y conv incen t e has tr 
la Saciedad para demos t ra r l a i m p o s i b i l i 
-dad en que se encuen t ra de acceder á lar 
pe t ic iones fo rmuladas por el pe r sona l . 
«El conceder l as mejoras qne é s t o s me p i 
den du-e la C o m p a ñ í a - s i g n i f i c a r í a par. 
m í u n a l imen to de t res m i l l o n e s y p ico d f 
peset is en m i presupues to de gas to s ; est< 
« r e o b l i g a r í a — s i g u e d i c i e n d o — á no repar 
t i r á par te de lOvS ob l i gac ion i s t a s la poqu', 
i í a c a n t i d a d qne les repa r to c o m o i n t t r é 
de su c a p i t a l , y es to - t e r m i n a d i e i e n d o -
l ó g i c a m e i i t e t r a e r í a cons igo la t o t a l p é f d j 
d a de m i c r é d i t o , y por cons igu i en t e , m : 
r u i n a , ya qne s i n c r é d i t o 110 puede v i v í ; 
u i n g u j i a e n t i d a d financiera.» 
Esto dicé la C o m p a ñ í a de M a d r i d , Cáce-
res y Por tuga l—mani fes t aba e l presiden ' , 
de l C o n s j j o , - y h a y que c o n v e n i r , seño 
res, qu;- ante t a l e i u n u l o d r verdades ĉ  
preciso rendirse á l a rea l idad por triste 3 
aesconsol .ulora que el la sea. 
L a P r e n s a y « I p r O Q r a : - Q rJ: t j ruo . 
E l Sr . Canalejas h izo nn.t pansa breve 
p a r a enc .uuar l a c o n v e r s a c i ó n por o t ro de-
- r r o t e i d . R e q u i r i ó u n a carpeta de pape l , c u -
yas hojas l o r m a b a n largos recortes de los 
p e r i ó d i c o s de l a Prensa m a d r i l e ñ a , y cc>n-
t i n u ó a s í : 
— L e y e n d o los p e r i ó d i c o s , he v i s t o con sa-
i U f a c c i ó n que n inchos , la m a y o r í a de ellos, 
Xtilejan fiel y h o u r m l a n i e n l e las manifesta-
rione» tp't estos dlns vengo h ^ ' i e n d o en es-
tas cox iTf rBec íones , p i r a m í t an g ra t is, qnc 
« o s t e n g o con U Prensa. Pero veo t a m b i é n 
gmt otro* -UCAH p a r t i d o de e l las quer iendo 
p n t f t n U t m c como 11 n M e r ó n . con el poco 
piados» p r o p ¿ « Í t o de te legra f ia r á Barcelo-
na d ic iendo que e l G o b i e r n o y su pres i -
dente prof ie ren amenazas, que t r a t a n de 
coaccionar á de t e rminados e lementos y otras 
cosas m á s de este jaez conven ien temen te 
aumentadas . 
Para e v i t a r esto, s e ñ o r e s , y s i n que el lo 
s i gn i f i que que y o renunc ie á c o m u n i c a r m e 
con ustedes, desde m a ñ a n a f a c i l i t a r é por 
escr i to las no t i c i a s y manifes tac iones que 
tenga que c o m u n i c a r l e s . 
Pero en t r e t an to , bueno es y b i e n e s t á que 
y o v u e l v a po r los fueros de l a v e r d a d , que 
ha s ido, cuando n o falseada, m a l i n t e r p r e -
tada ó no conoc ida . 
L o que y o he d i c h o es que , p o r no t i c i a s 
l legadas de Barce lona , s a b í a que los ele-
mentos h u e l g u i s t a s , l o s d i rec to res de l a 
hue lga , se h a b í a n r e u n i d o , t r azando en l a 
r e u n i ó n u n p r o g r a m a de bases á presentar , 
que l l a m a r o n con e l a p e l a t i v o de p r o g r a m a 
m í n i m o , ó mínimum, de pe t i c iones , s i us-
tedes lo qu ie ren de o t r o m o d o . 
L a no t i c i a de esta r e u n i ó n m o v i ó á los 
directores de las C o m p a ñ í a s á v i s i t a r a l m i -
n i s t r o de F o m e n t o , e x p o n i e n d o ante é l u n a 
vez m á s que las Empresa s de fe r roca r r i l e s , 
le jos de encerrarse e n u n a i n t r a n s i g e n c i a 
nbso lu ta , estaban an imadas de los mejores 
deseos y dispuestas á favorecer á su per-
ona l en la m e d i d a que sus fuerzas y sus 
intereses p e r m i t i e s e n , ag regando que, aun -
que hasta mediados d e l ac tua l no estaban 
en d i s p o s i c i ó n de contes tar concre tamente 
á las demandas de los f e r r o v i a r i o s , cons i -
le raban de an temano este p r o g r a m a m í n i -
m o ó este w í m m u m de pe t ic iones como 
una base l ó g i c a de d i s c u s i ó n sobre l a c u a l 
era dable hacer c á l c u l o s y e s t u d i a r l a s me-
joras pedidas en e l la . 
Es ta c o n t e s t a c i ó n de los d i rec tores , esta 
manera de ve r e l asunto era perfec tamente 
l ó g i c a y n a t u r a l , s e ñ o r e s . 
Quien t i ene dos pesetas y recibe l a p e t i -
c i ó n de que en t regue v e i n t e , necesar iamen-
te ha de negarse, a legando que no puede 
dar l o .que n o t i e n e ; pero e l que t iene dos 
pesetas y se le p ide una , p o d r á , a u n re-
n u n c i a n d o á la m i t a d de su c a p i t a l , en t re-
ga r Ta o t ra m i t a d , por eso, p o r q u e l a t i ene . 
E n aque l la conferencia e l Sr . V i l l a n u e v a 
a b u n d ó en las declaraciones hechas d i fe -
rentes veces sobre los deseos vehementes 
con que el Gob ie rno anhelaba u n a s o l u c i ó n 
a l conf l i c to , 5' los di rectores de las C o m p a -
ñ í a s sa l i e ron s a t i s f e c h í s i m o s d e l despacho 
del m i n i s t r o . 
Y f ué entonces cuando las negras t i n t a s 
qne v e n í a n sombreando e l conf l i c to ferro-
v i a r i o comenzaron á esfumarse. Y fué en-
tonces cuando s u r g i ó l a l u z del o p t i m i s m o , 
hac iendo concebi r la esperanza de una fór-
m u l a qne al lanase todas l as d i f icu l tades . 
Pero este o p t i m i s m o acaba de desvane-
cerse ante l a v i s i ó n i n c i e r t a de u n d i l e m a . 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a s u r g i ó en C a t a l u -
ñ a ; los obreros de l a red cata lana fueron 
quienes la a l en t a ron , quienes l a dec lararon 
quienes la han venido sosteniendo. L o s 
obreros de las o t ras redes no han hecho 
n í a s que secundar el m o v i m i e n t o , tn i iados 
l e í e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d . Y surge e l d i -
l ema : ¿ Q u i é n p ropone la t r a n s a c c i ó n que 
s ign i f i c a el p r o g r a m a m í n i m o ? ¿ L o s fer ro-
v i a r io s catalanes, los que dec la ra ron el pa-
r o ? Y s i l a t r a n s a c c i ó n par te de ellos, ¿ ac-
c e d e r á n a e l lo , l o c o n s i d e r a r á n conven ien-
te á sus intereses aque l los o t ros obreros 
de las otras redes que secundaron l a h u e l -
ga ? \ o solo t engo que expresa r una cosa 
el deseo v e h e m e n t í s i m o que s iento de que 
ambas partes con tend ien tes l l e g u e n á u n 
acuerdo, a una avenencia . 
Pero la i n t e r v e n c i ó n del Gob ie rno ha de 
ser necesariamente pas iva . T o d o lo que sea 
ejercer cier ta p r e s i ó n m o r a l sobre las C o m -
p a ñ í a s lo h a r á e l G o b i e r n o como l o ha ve-
n i d o h a a e n d o ; l o que no puede hacer es 
i n t e r v e n i r en la forma y eU los t é r m i n o s 
en que ha i n t e r v e n i d o l . L t a e l d í a e que 
quedo ^ p lanteado ó declarado e l paro 
• L a l ey de hue lgas es t e r m i n a n t e ' - t odo 
t raba jador t iene el derecho de i r f i a h u e l 
g . . . buscando la mejora de su s i t u a c i ó n s ó : 
c a l y e c o n ó m i c a ; p e r o « n a c o n f a b u h c i ó L 
de obreros f e r r o v i a r i o s , puestos de acuerdo 
p a r a abandonar en . u n m o m e n t o d e t e n n i -
nado u n s e r n c i o p ú b l i c o , n o es ejercer el 
derecho á la h u e l g a , es sal i rse por comple -
to de l a d i s p o s i c i ó n l ega l que la r e g u l a , 
es p e r t u r b a r l a v ida n a c i o n a l . Y esto es 
prec isamente l a r a z ó n que i m p e l e a l Go-
oie rno á i n t e r v e n i r en los t é r m i n o s en que 
l o h a v e n i d o hac iendo. E l G o b i e r n o s ó l o 
] ) o d r í a r eanudar sus ges t iones y sus bue-
nos oficios en u n solo caso: cuando los 
obreros hue lgu i s t a s to rnasen a l t r aba jo , 
abandonando esa a c t i t u d de franca y abier-
t a r e b e l d í a en que se h a n colocado. 
Y conste á todos que e l G o b i e r n o , que es 
respetuoso con toda clase de elementos y 
de ideas, que se ha cansado de repe t i r su 
s i m p a t í a po r los f e r r o v i a r i o s , t o m a r í a , a u n 
s i n t i é n d o l o m u c h o , las med idas todo l o ex-
t remas , todo l o severas á que las c i r cuns -
tancias le ob l igasen . 
A l g u i e n dice que amenazamos . Pero, ¿ es 
que se o l v i d a que los gobernantes , a s í como 
n o deben d i r i g i r , t ampoco deben to l e ra r 
amenazas ? ¿ Y q u é o t r a cosa hace e l Go-
b ie rno , s e ñ o r e s , que responder con ha r t a 
mesura á las amenazas que c o n t r a é l se 
prof ie ren ? 
Y vamos á la fase p a r t i c n l a r í s i i n a p o r 
que atraviesa e l conf l i c to p lan teado por la 
h u e l g a f e r r o v i a r i a . D i j e antes , hace n n mo-
m e n t o , que e l o p t i m i s m o que b r i l l ó Un 
i n s t a n t e como consecuencia de la conferen-
cia t en ida p o r el Sr. V i l l a n u e v a con los d i -
rectores de las C o m p a ñ í a s fué t a n fugaz 
como r « ¿ r e l á m p a g o , y que y a se ha desva-
necido. 
E n efecto; h o y m e encuen t ro que los fe-
r r o v i a r i o s de a l l á d i cen que ellos no h a n 
aceptado en m o d o a l g u n o n i firmado el p ro -
g r a m a m í n i m o . ¿ Es é s t a u n a r e c t i f i c a c i ó n 
ae c r i t e r i o ? Y o no l o s é ; n o he p o d i d o 
a v e r i g u a r l o . 
Por su pa r t e , los f e r rov i a r i o s de a q u í , y 
a l deci r de a q u í m e ref iero á los que n o 
son catalanes, h a n hab lado en l a Casa de l 
Pueb lo , y a l hacer lo h a n declarado t e r m i -
nan temen te que el los no pueden i r á l a za-
ga de los c o m p a ñ e r o s de B a r c e l o n a ; que 
son independien tes , que son a u t ó n o m a s . 
Es ta es la ac tua l m o d a l i d a d de l conf l i c to , 
y en ella e s t á p rec i samente el m a y o r obs-
t á c u l o á u n a s o l u c i ó n . Po rque nos encont ra-
mos con que n i a q u é l l o s n i é s t o s t i enen 
r e p r e s e n t a c i ó n genera l n i a t r ibuc iones bas-
tantes para reso lver po r todos , para t r a t a r 
en n o m b r e de l a clase. N o s encont ramos 
con que los de a q u í no qu i e r en i r , s e g ú n 
s u frase, á la zaga de los de a l l á ; en t a n t o 
los de a l l á a f i r m a n p o r su par te que ha-
b iendo s ido el los los in i c i adores de la h u e l -
ga , deben tener el perfecto derecho de re-
so lver po r s í , con entera independenc ia y 
d i r ec t amen te , sus asuntos p rop ios . . . 
— I x ) del p r o g r a m a m í n i m o , s e ñ o r e s , se 
ha d i s i p a d o ; estamos o t ra vez bajo las e x i -
gencias d e l p r o g r a m a m á x i m o . Y o n o s é 
si m a ñ a n a v o l v e r á á aparecer y á ser acep-
t ado ; pero po r h o y hemos de reconocer y 
he de dec i r que el o p t i m i s m o e s t á r o t u n d a -
m e n t e desment ido po r los hechos, que t i e -
nen m á s elocuencia que las palabras . 
L o q u » h a h o c h a e l G o b i o r n a . 
¿ Q u é ha hecho el G o b i e r n o , s e ñ o r e s , an te 
la a n o r m a l i d a d que representa la h u e l g a ? 
— Y o he de d e c i r l o ; n o puedo, no debo 
c a l l a r l o . E l G o b i e r n o l o ha hecho t o d o ; na-
da d e j ó por rea l i za r . 
r i t i m a m e n t e ha d ic t ado u n a Real or-
d e n , sobre la c u a l se ha hab lado m u c h o , se 
h a n d i c h o muchas cosas. 
Es ta Real o rden s ign i f i ca u n a sola cosa. 
S ign i f i ca el r econoc imien to p leno d e l de-
r e c h o á l a h u e l g a , á la h u e l g a p a r c i a l , que 
s iempre ha s ido , que s i e m p r e s e r á l í c i t a , no 
de l a hue lga genera l , que e l Gob ie rno no 
puede to l e r a r po r c o n s t i t u i r u n a ten tado 
con t r a e l o rden p ú b l i c o . 
L a l e y d e R e c l u t a m i e n t o . 
E l pres idente d e l G o b i e r n o no n e g ó la 
n o t i c i a c i r c u l a d a dando como c ie r to que el 
Gob ie rno piensa l l a m a r á los rec lu tas en 
s i t u a c i ó n de reserva , s i no que , p o r e l con-
t r a r i o , m a n i f e s t ó que , en efecto, el Gobie r -
no t iene preparada la a p l i c a c i ó n d e l ar-
t í c u l o 221 de l a n o v í s i m a l e y de Rec lu t a -
m i e n t o y reemplazo d e l E j é r c i t o . 
Pero s í he de declarar que en la ap l ica -
c i ó n del c i t ado a r t í c u l o , e l Gob ie rno no 
a t rope l la n i n g ú n derecho, l i m i t á n d o s e á 
usar de una f a c u l t a d que l a l e y le concede. 
S e g ú n d i c h a l e y , el G o b i e r n o puede es t i -
m a r que le es m á s ú t i l e l se rv ic io de u n 
soldado d i r i g i e n d o u n t r e n , que ese m i s m o 
h o m b r e hac iendo de cen t i ne l a en u n c u a r t e l . 
Y s i l a l e y concede esta f a c u l t a d a l Go-
b ie rno , ¿ á n o m b r e de q u é puede ser cen-
surado p o r poner en p r á c t i c a u n precepto 
l ega l ? 
D e s p u é s de esta m e d i d a , e l Gob ie rno da-
r á las o p o r t u n a s ó r d e n e s á- los gobernadores 
pa ra q i ie en los Boletines Oficiales de las 
p r o v i n c i a s se recuerden c ie r tos preceptos 
de l a l e y de P o l i c í a , que en ocasiones y c i r -
cuns tancias e s t á n en v i g o r , cayendo en 
otras en desuso ú o l v i d o . 
Y luego t a m b i é n , y p o r las personas y 
T r i b u n a l e s competen tes , se d e t e r m i n a r á con 
p l e n o c o n o c i m i e n t o de causa el c a r á c t e r j u -
r í d i c o que t enga esta c o n f a b u l a c i ó n a n á r -
q u i c a de obreros f e r r o v i a r i o s . Y si á pesar 
de todo el lo l a h u e l g a l l e g a r a á ser u n he-
cho , el paro l l ega ra á desarrol larse , e l Go-
b i e r n o t i ene preparadas y dispuestas á ser 
pub l i cadas en u n m o m e n t o d e t e r m i n a d o 
o t ras med idas . 
L a s u e p e n s l é n d o l a o e a r a n t f a s . 
Pero m e conv iene apresura rme á dec i r que 
n i n g u n a de estas med idas es la s u s p e n s i ó n 
de las g a r a n t í a s cons t i t uc iona le s n i nada 
que t enga que ver con esto. 
D i c h a s u s p e n s i ó n es o b l i g a d o tema desde 
hace t res d í a s ó c u a t r o . Cada u n o de ellos 
se ha asegurado que e l o p o r t u n o decreto 
s e r í a firmado a l s i g u i e n t e . Se h a l l egado á 
dec i r que y o t e n í a este decreto en b l anco 
con objeto de pode r lo someter á l á rea l 
s a n c i ó n en u n m o m e n t o cua lqu i e r a . 
Y nada h a y m á s i n e x a c t o que t a l r u m o r , 
s e ñ o r e s . N o he pensado u n solo m o m e n t o 
en t a l s u s p e n s i ó n . 
—Pues los di ferentes g r e m i o s asociados 
en l a Casa de l Pueb lo , s e ñ o r p res idente , 
— d i j o u n p e r i o d i s t a , — h a n estado esta no-
che m u y atareados recoc iendo de sus res-
pec t ivas secciones sus l i b r o s y documenta -
c i ó n , p o r creer que la s u s p e n s i ó n de g a r a n -
t í a s s e r í a firmada m a ñ a n a . 
E l Sr . Canalejas h i z o u n d u b i t a t i v o m o -
v i m i e n t o de cabeza, y asegurando o t r a vez 
que todo cuan to se d i g a de este a sun to es 
c o m p l e t a m e n t e falso, se d e s p i d i ó de los re-
presentantes de l a Prensa . 
l a m o v i l i z a c i ó n de los Es tados b a l k á n i c o s n o 
t iene por ob je to l a g u e r r a , s i no que se enca-
m i n a á t j e rcer p r e s i ó n , no s ó l o sobre T u r q u í a , 
s ino sobre las d e m á s po tenc ias , para o b l i g a r -
las á i n t e r v e n i r e n é r g i c a m e n t e en p r o de re-
formas p o l í t i c a s en Macedon ia . 
P o t l o i A n d e n a g a d a . 
CONSTANTINOPLA," 2. 13,10. 
E l Consejo de m i n i s t r o s ha rechazado l a 
p e t i c i ó n de Senda referente a l a sun to de las 
m u n i c i o n e s . 
D o a o l r o u l a r o o » 
CONSTANTINOPLA, 2. 13,12. 
E l Consejo de m i n i s t r o s ha acordado en-
v i a r una c i r c u l a r á los Es tados b a l k á n i c o s , 
d i c i e n d o que T u r q u í a no e s t á p o s e í d a de n i n -
g u n a i n t e n c i ó n agres iva hac ia las potencias 
vecinas, s i no que la a c t i t u d que las m i s m a s 
h a n adoptado , y p r i n c i p a l m e n t e su m o v i l i -
z a c i ó n gene ra l , o b l i g ó á T u r q u í a á m o v i l i z a r 
sus t ropas para poner á s a l v o sus intereses. 
E l G o b i e r n o e n v í a á las potencias u n a 
c i n uh i r ivdiu tada en i ^ u a l sen t ido , la que 
t e r m i n a d i c i e n d o qne ' l u r q u í a dec l i na toda 
responsab i l idad en los acon tec imien tos que 
puedan p roduc i r se . 
N o a e d a u n o ó n t l m o e n B u l g a r i a . 
PARÍS 2. 11,18. 
A t e n d i e n d o á las ind icac iones de los m i -
nis t ros de H a c i e n d a y de Negocios E x t r a n -
je ros , los Bancos franceses, (pie h a b í a n s ido 
obje to de u n a p e t i c i ó n de e m p r é s t i t o por 
pa r t e de B u l g a r i a , h a n contes tado que en 
las c i r cuns tanc ias actuales n o p o d í a n conce-
der á d i c h o Es tado n i n g ú n ade lan to . 
P r a t e o t a d e C r e ó l a . 
CONSTANTINOPLA 2. l6 . 
E l m i n i s t r o de Grec ia ha en t regado a l m i -
n i s t r o de Entado una n o t a p ro tes tando con-
t r a la d e t e n c i ó n de que h a n s ido ob je to va -
r ios buques de aque l l a n a c i o n a l i d a d . 
S i g u e l a m i s m a c r e e n c i a . 
PARÍS 2. 21,15. 
Los p e r i ó d i c o s s i g u e n cons ide rando l a s i -
t u a c i ó n en los Ba lkanes como m u y g r a v e , 
c reyendo , s i n e m b a r g o , que t o d a v í a p o d r í a 
ev i tarse la g u e r r a s i las grandes potencias 
i n t e r v i e n e n de u n m o d o e n é r g i c o , i n m e d i a t o 
y c o l e c t i v o acerca de los Estados b a l k á n i c o s . 
P a r i ó d l o o a y o o r r o s p o n a a l e e . 
PARÍS 2. 21,45. 
T e l e g r a f í a a l Beríiner Tageblatt su corres-
ponsal en C o n s t a n t i n o p l a que el e j é r c i t o b ú l -
ga ro c r u z ó la f rontera po r W d e i a . 
E l cor responsal en S o f í a d e l Pe t i t Par is iSu 
dice que el Za r de B u l g a r i a s e r á jefe d e l e j é r -
c i t o a l i ado . 
A l parecer, h a n l l egado y a á t e r r i t o r i o b ú l -
ga ro a l g u n a s t ropas serv ias . 
E l cor responsal de l m i s m o p e r i ó d i c o en 
Londres dice que aye r i n t e r v i n i e r o n s i m u l -
t á n e a m e n t e las glandes po tenc ias acerca de 
los Gabine tes de S o f í a , Be lg r ado , A t e n a s , 
C e t t i n g e y C o n s t a n t i n o p l a . 
Le Matin i nse r ta u n despacho de V i e n a , 
s e g ú n el c u a l los representantes aust r iacos 
rec ib ie ron o rden de aconsejar a l G o b i e r n o de 
los Ba lkanes que r e v o q u e n l a o rden de m o v i -
l i z a c i ó n . 
De B e r i í n d i cen a l m i s m o d i a r i o que las 
potencias v e r í a n con g u s t o que d icha o r d e n 
fuese revocada. 
Le Matin, de su corresponsal en S o f í a , d ice 
que los Gobie rnos de los c u a t r o Estados b a l -
k á n i c o s p r e s e n t a r á n á la S u b l i m e Puer ta una 
nota co lec t iva e x p l i c a n d o su a c t i t u d y recla-
m a n d o la paz d e f i n i t i v a en la p e n í n s u l a . 
S i 110 r ec ib i e ran c o n t e s t a c i ó n sa t i s fac tor ia , 
se e n v i a r í a e l f i i l t i m á t u m » á T u r q u í a . 
E n l a f r o n t e r a d e A u s t r i a * 
BERLÍN 2. 16,15. 
vSegún l a Prensa, A u s t r i a t o m a r á c ier tas 
medidas de p r e v e n c i ó n en l a f ron te ra s i en 
u n t é r m i n o m u y breve n o se ha i n i c i a d o 
u n a t endenc ia hacia l a paz, f rancamente y 
s i n reservas de n i n g ú n g é n e r o . 
E l m a n d o y e l c l a a s b o 
L o s a g u s t i n o s e n M a d r i d , ü n a m a i ^ n a d e l c r o n í s f a . K j p a d r e Z a c a r í a s 
M a r t í n e z v " C u r r o V a r á a s " . E n e l C v . ' c á l o d e l a c a l l e d e V a l v e r -
d e . U n d e s p a c h o , u n a a l c o b a y u n r e f r a f o - A l b a ñ l l c s y p i n -
t o r e s . P o r l a s n u b e s . . . L a ¡ á l e s l a . L a h f á l e n e e n l o s 
t e m p l o s . L a e s c u e l a c a t ó l i c a y l a e s c u e l a l a i c a . 
La boda de Ruiz Jiménez 
A las once de l a m a ñ a n a de aye r y en 
la c a p i l l a del I ¡-lacio a rzob i spa l , cont ra je -
r o n m a t r i m o n i ó l a be l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a d o ñ a A n t o n i a C o r t é s y R o d r í g u e z L l a -
go con e l a lcalde de M a d r i d D . J o a q u í n R u i z 
J i m é n e z . 
F u e r o n p a d r i n o s los condes de Romano-
ues, v cu c a l i d a d de tes t igos figuraron el 
pres idente de l Consejo D . J o s é Canalejas , 
e l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n Sr. Barroso, 
e l gobernador c i v i l Sr. A l o n s o C a s t r i l l o y 
los vSres. R u i z de H i t a y P é r e z Bueno . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l s e ñ o r O b i s p o de M a -
d r i d - A l c a l á , q u i e n p r o n u n c i ó u n a hermosa 
p l á t i c a , y d i j o l a m i s a e l s e ñ o r c u r a p á i l o -
co de l a i g l e s i a de l a C o n c e p c i ó n . 
E n t r e l a d i s t i n g u i d a concur renc ia recor-
damos á los vSres. L u q u e , N a v a r r o Rever te r , 
Aldecoa , D í a z A g c r o , p res idente de la A u -
d ienc ia , Serrano E c h e v a r r í a , G u l l ó n ( d o n 
P í o ) , G a r c í a M o l i n a s , R u a n o , L a r r e a , T o l o -
sa, S u á r e z , J i m é n e z , Sabater y o t ros , cuyos 
nombres sen t imos n o recordar . 
E l acto r e v i s t i ó g r a n s o l e m n i d a d . 
L o s con t r ayen tes , que y a t e n í a n prepara-
do s u v i a j e y reparado e l coche, h a n desis-
t i d o de e l lo á consecuencia de la h u e l g a . 
P O L Í T I C A 
E n una de loa calka mfo ciulricas do Madrid, 
en la do VnJverJo. Lid.nw visto, l-xtor, un odi 
ticio nuovo, contiguo & una ¡gk-bi» poindaii-im i 
•1 oratorio del Espíritu Santo. Aquel «iilicio. cuya 
blanca fachada rotnjH) <»l tono gris do los vitjoa 
imnuoblee con loe cuajos BO alinea on la oc.ta do 
los iniparoe, huco tres me*» uo «xlstía... Ha »ur 
«ido como por arte do MOMttUOIOOtO, en im al.nr 
y «irrar do ojoe. 
Pertorieco fe loa padnw •gwMlU»! quo en él t« 
t^blíiccn un oolegio, cuya iiiauguruMÓn tendrá lu-
gar dontro de (punco días. Al fronte do eto colegio 
oetá el padre Zacnrffui Martínez, un hombie bueno 
y sabio, on quien no «o siüw qu* admirar más: tu 
8IM méritos ó BU modotitia. 
Media la nnuiana, una majiana hermosa de Sep-
tiembre, cuando el cronista m dirige á la áao ra 
rceiduncia de Ion uguslinoe en Madrid. 
. —¿El padre Zacarías''...—interrogo al portero, 
un mozo amable y b.-lo. 
—¿Es usted quizá el « ñ o r rodador do V.U DE-
n v x K á quien el padre Zacaríua capera? 
—Precisamente... 
—Puos haga el favor do paw. . . 
Atravieso un ptQoe^O vcHtíbulo, una habitación 
grande y comienzo á subir una escolera cwtivclu' 
y empinada. 
E n el tercer piso nos detenemos. 
—Aquí, & la derecha...—díceme oí oonrerje. 
E l padre Zacaríius Martínez salo á iccibirme, OB 
trochando cariflonunenUi mi mano. 
—Como ve usted, oslamos de obra; iodo sin coló 
car, ein ordenar, de cualquier manera... Este <* 
mi gabinete de estudio; mucha ventilación y mu-
cha luz... • 
E n efecto, el acd baña la estancia, qne iDOrfó 
Vargas» examina ateutomonto. E s una habitación 
grande, sin adornos do ninguna cepecio, limpia > 
clara. A la doivclui, una estantería do pino ocupa 
todo ol lienzo do pared. L a estantería c d á llena de 
volúmenes, obras do ciencia y do literatura. E n 
uno do los ángulos hay una mesita de despachr 
casi estudiantil... A la izquierda, un retrato do 
Menrndez y Pelayo. muy bien hecho por cierto. 
Inmediata á esto aposento está la alcoba del y a 
dre Zacarías, que tCurro Vargas» curiofea con di-
simulo... E s una habitación más pequefia, ix-ro 
muy soleada. E l decorado no puede ser más hu 
mildo. Una coma oscura de madera curvada, una 
mesíta de noche, un palanganero y unas perchas... 
—Voy á enseñarlo á usted detonidamento todo el 
edificio, y puesto que estamos arriba, comenzaremee 
por lo más alto, por IñM terrazas... 
Estas terrozafl son patios do recreo para los mu-
chachos, coso en Espnño completamente nueva y 
quo la higieno prescribe. 
E n efecto, las terrazns, á una enorme altura, 
puesto quo desde cllaj dominábamos todo Madrid, 
dcscubriondo iK-rfcctamontc E l Escorial y las cres-
tas del Guadornuna, coronadas de nubea grises, 
constituyen un verdadero tSanatorio». 
Loa niños recibirán allí un baño do sol y de 
salud. A estas terraza» FC abren ocho ventanas de 
la cúpula, quo sirven para ventilar la iglesia, don-
do ol padre Zacarías lo ha higienizado también 
todo. E l agua bendita, por ejemplo, quo va ca-
yendo gota & gota, evitando el sistema do pila», 
C A U f E R J E P A R m É N 
DH 
UN TESTAMENTO 
Con el título tl/n MÜazgQ* escribe Ro-
chefart en L a Pa t r i e de hoy el siguiente 
curioso artículo: 
tAcabo de hacer un descubrimiento que 
tiene importancia en la vida de un hombre 
y aun de un pueblo: el del testamento de 
Luis X V I , escrito enteramente de su puño 
y letra y en el que se leen estas palabras: 
H e c h o p o r d u p l i c a d o cu la t o r r e del T e m p l e , 
el 25 de Diciembre de 7792. 
Este documento proviene, al parecer, de 
verdadero «lavabo» do UUlf lias manos Kixjj.ia y ̂ | 
pó«ito do millonoti do DoOoOCfl de im. .x.!>•... 
—Ahora—me dioo «'1 sabio iigu^ino, vu 
» i«r loa siúim de estudio, los eomedores y 1,̂  ¿í(g 
ilnnión eléctrico. E l HÍHUMIIO «le caiefaenón <« ^ 
¿(•i todo lo hornos sñpedjptdo á ítl higíeoo. Por (4 
da,; ¡Mirt's verá usted que hemos buscado ol &j 
y el airo puro... 
Haciendo unos equilibrios casi fumambulueoo* 
l>aj:imo6 por una etícaJera no ooncluída nún y 
trazáot en los difeiyptM ¡)< parUuaonkos, donde mu 
nube de albañiles, pintores, olwtnciKUw, corpia 
Mrot y cerrajeros ti abajan fobnlaUnfo. Las Halas 
en efecto, son espaciosas y clarúaiiiis. Ixx» im«ill(« 
anchos y con gran altura do tocho. L a iimalación 
do luz, rualmente espléndida, y les «vatter-clu*», 
á Uxlo lujo. E l pavimento o« do mosaico. 
Para conj-truir c.-te edificio, los padnw agrwtiuod 
idquiriorpjp dos ¿MÍÍ>, dwrib&ntfoUks; IMU- ciurU) 
:d hacer el derribo do una do ellas, contigua á |Q 
K.« uela Normal, 1-0 doBCubrî  proviihuiciaJmenta 
que uno do las «enijuis» de aquel edlAoio amena-
zaba ruina inminente. Estrcineoo iKiisar b c» 
lájtrofo que hubiera sobrevenido con un lumdt. 
aliento, puesto que tn aquella parto do la Fnriwla 
30 reúnen á diario un centenar do niñas... 
—Dígame usted, padre, ¿qué número do alumucí 
podrán t» :I»T ustedes como máximum?.. . 
—Unoa quinientos... 
—¿Internos también?... 
—No, rertor; ol intimado se resorv» para E l E * 
corial. Aquí sólo admitiremos oxtomoa y medio |xir> 
mnistas. Va nos han ludido más d* BOÍCoioota 
iVglanionUa. 
—¿Qué amplitud van ustedes & dsr al cuadir 
«lu eartudioa? 
—Por lo pronto, nos limitarcmo»; á í» instrucción 
primaria, dividida en elemental y superior y ol 
primer curso del bachillerato. Quereimia «linoer» 
(v|ii( ativamenfe á niio-tiv* disí ípiiUja, no tniiondc 
(p»e quitarles ief»bies »dquiri(l(>H. 
—¿Es muy nuinernR> ol Profesorado? 
Scii'. -s siete ú ocho, por ahora. A I» inutnic-
< ion primaria, creo que, como Uuo, como cimon-
tación del bachillerato, QUO lo es ú su vea de lo» 
estudios saperioKs, hay que darle toda la impor-
tancia quo morece y que en realidad tien«r.. 
—¿Qué asignaturas piensa usted explicar?... 
—Matemáticas, de seguro'. 
... Y llogamcs á la iglesia, donde haoOQ su guaî  
dia unas devotafi señoritas, pertenecientea ó la Ado 
rociim Noeturna. E l padro Zacarías Martínez m» 
hace notar la limpieza y la I112 quo hay en el 
tomplo, enjoyado jxir los pinceles do Forrán, d# 
Izquierdo y Polo. 
Al fin, «Curm Vargas» «o despido dol bondades» 
agustino, cuya nmabilidnd ha puerto & prueba. 
Esto es el reverso do la escuela laica, sucia J| 
lóbrega, huérfana do sabiduría verdadera y do lu* 
gione!... 
Sr. Canalejaa... ¿Para qué sirven las Congrega-
ciones? 
Bu«]uo usted, señor presidente, la respuesta en 
o libro que no lo inspira ol soctarismo ni s* 
orienta por la brújula do la paaión: la loalidnd. 
CURRO VARGAS 
D E S D E R O M A 
SU SANTIDAD 
LOS ESPAÑOLES 
ROMA 2. 16,20. 
E l Pon t i f i ce l i a rec ib ido cu audienc ia pri« 
vada a l ex a r c h i v e r o de la Emba jada es-
p a ñ o l a cerca de l V a t i c a n o , D . R a m ó n San-
t a m a r í a , y á su s e ñ o r a , con quienes con-
v e r s ó afablemente e l Santo Padre, expresan-
do que l a n a c i ó n e s p a ñ o l a es su inamento 
cara á su c o r a z ó n po r el afecto y adhesión 
de los e s p a ñ o l e s á" la Sede a p o s t ó l i c a . 
H a b l ó t a m b i é n el P o n t í f i c e de los t r i s t e » 
los dk-scendienies de Clévy, al cual fc^jSÍ'te^ 
sido confiado. Sea como quiera, su autenti- fV™**. *™rdn defeilder d ' " e s t i m a b l e p v 
L A C Ü E S T I Ó I 
B E O R I E N T E 
POR TELÉGRAFO 
E l E j é r c i t o r u a o a 
PARÍS 2. 10. 
La A g e n c i a Batas p u b l i c a una nota , s e g ú n 
l a cua l la supues ta m o v i l i z a c i ó n rusa se re-
duce á unas man iob ras . 
Ea m o v i l i z a c i ó n de las t ropas de la plaza 
fuerte de Ossovetz n o t i ene i i i n g n n a rela-
c i ó n con los actuales sucesos p o l í t i c o s . 
L a m o v i l i z a c i ó n d a l o a t u r o n s . 
CONSTANTINOPLA 2. n . 
Se ha pub l i cado un « I r a d é » i m p e r i a l orde-
nando, como medida de p rudenc ia , la m o v í -
l i z a c i ó n de cas i todo el e j é r c i t o t u r c o , c o n 
e x c e p c i ó n de a lgunas unidades de la p r o v i n -
c ia (le A n a t o l i a . 
O p i n i ó n d a d i p l o m á t i c o . 
CONSTANTINOPLA, 2. 13. 
l í n los centros d i p l o m á t i c o s se es t ima que 
LAS ELECCIONES EN TENERIFE 
E l vSr. Canalejas d e s m i n t i ó ayer las n o t i -
cias -publ icadas po r L a Epoca a l da r cuenta 
de l r e su l t ado de las elecciones de Tener i fe , 
i n s i s t i e n d o en que el c a n d i d a t o t r i u n f a n t e , 
Sr . L á z a r o , t i ene e l c a r á c t e r de independ ien -
t e , n o deb iendo l l a m a r s e m i n i s t e r i a l . 
H a b l a n d o de esto d i ó l ec tu ra de u n tele-
g r a m a q u e le r e m i t i ó e l gobernador de Te-
ner i fe , p ro te s t ando de l a falsedad de t a l no-
t i c i a . 
S e g ú n d i j o el p res iden te , é l h a b í a respon-
d i d o con o t r o despacho d i c i endo a l gober-
nador t i n e r f e ñ o que en m o d o a l g u n o se de-
j a r a c a l u m n i a r , y que é l d e p u r a r í a en el Par-
l a m e n t o este a sun to . 
LOS DEPENDIENTES DE COMERCIO 
E l vSr. Canalejas ha r ec ib ido d iversos te-
leg ramas de p r o v i n c i a s i n t e r e s á n d o l e l a fa-
vorab le s o l u c i ó n de las pe t ic iones fo rn in l a -
das por los dependientes de comerc io , qu ie -
nes s o l i c i t a n d i s m i n u c i ó n de la j o r n a d a de 
t r aba jo . ( 
Sobre este a sun to h a b l ó el pres idente con 
el Sr . A z c á r a t e , r o g á n d o l e que e l I n s t i t u t o 
de Reformas Sociales es tudie el asunto y 
d i c t a i n i n e , no s ó l o sobre la p e t i c i ó n de los 
dependientes , s ino sobre la de los panade-
ros , concebida en i g u a l e s t é r m i n o s . 
INDULTO 
E l G o b i e r n o ha d i c t ado u n decre to de 
i n d u l t o de l ú l t i m o p e r í o d o de l a condena 
ouc s u f r í a n los penados de Ceuta , t ras la -
dados de este pena l á o t ros de E s p a ñ a re-
c ien temen te . 
¿GABINETE W E Y L E R ? 
D u r a n t e toda l a m a ñ a n a de aye r c i r c u l ó 
con ins i s tenc ia en los cen t ros p o l í t i c o s u n 
r u m o r , sobre el que se h i c i e r o n m u c h o s co-
men ta r io s . 
A s e g u r á b a s e que los personajes p o l í t i c o s 
que as is t ieron á la boda del Sr . Ruu J i m é -
nez, hablaban s in recatarse de l S r . Canale-
jas , de la ven ida á M a d r i d del c a p i t á n ge-
nera l de C a t a l u ñ a y del ob je to de este v i a j e , 
m í e no es o t r o que el de celebrar u n a d e t e n i -
da c o n v e r s a c i ó n con el pres idente del Con-
sejo. 
D e c í a s e t a m b i é n que de esta conferencia 
t a l vez surg ie ra u n a nueva s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca, u n Gabine te de fuerza, p r e s id ido p o r 
D . V a l e r i a n o , y que prec isamente para saber 
s i á este Gob ie rno le p r e s t a r á su apoyo e l 
Sr. Canale jas , es para l o que Viene á M a d r i d 
el gene ra l W e y l e r . 
ci ad es incontestable, pues el carácter de 
letra de Luis X V I es bien conocido. Aun a. 
casi cierto que este, testamento fué redacta-
do el primero, como lo indican dos tacluidti-
ras, una de ellas bastante larga y que me 
ha sido imposible descifrar. S i la vwnurr.a 
no me es infiel, el testamento del Rey fue 
entregado á la Convención por Maiesherbcs 
y el duplicado es el que hoy está en viis 
m-anos. E n efecto, Luis X M , que podía te-
merlo todo, habrá procurado que este pre-
cioso documento ni se perdiera vi fuera des-
truido por aquélla. E n él hace el desgracia-
do menciÓ7i de su proceso, c u y o resu l tado 
n o es pos ib le prever , l'ero, más adelante, 
añade: •5» D i o s me conserva la vida*, 
lo que prueba que uo creía sino vagaine,nie 
en su condenación. Xo teniendo á la vista 
el texto del primer testamento, no sé si este 
es enteramente conforme al que yo poseo. 
E n él afirma de la manera más ortodoxa sus 
creencias religiosas y se proclama sometido 
sin restricciones á todas las leyes de la Igit-
sia. Repetidas veces insiste en la obediencia 
que las debe. Es imposible mostrarse más 
sumiso á los decretos de la Providencia. 
E l papel de esta pieza histórica está m u y 
amarillento, pero tío ha sufrido deterioro 
apreciable, puesto que no le falta ni una pa-
labra. E n la filigrana aparecen distintamen-
te las armas reales. Ahora bien - los R'eyes 
de Francia eran los únicos que se servían 
de ese papel. E n fin, ningún hombre un po-
co versado en el conocimfento de los autó-
grafos pensará en discutir éste. E s posible 
que el Rey, que no tenía ningún quehacer 
en la prisión, haya modificado ó a m reh: 
cho su testamento; pero las correcciones que 
en él hubiera introducido h harían todavía 
más curioso. 
• Por lo demás, esta expresión: hecho por 
d u p l i c a d o , indica que redactó dos veces sus 
últimas voluntades. ¿Qué se hizo del se-
gundo manuscrito, si no fué á parar á las 
manos de Cléryf Una pieza de estq impor-
tancia no se pierde, no puede menos de es-
tar en alguna parte. Nada tiene, pues, de 
sorprendente que esté en mi casa.» 
Parece, según esto, fuera de toda duda que 
el testamento del Rey Mártir es hoy propfi:-
dad del viejo republicano é incomparable 
polemista Enrique Rochefort, que lo ha des-
cubierto y adquirido en Aix-bes-Bains. 
E C H A U R I 
30 de Septiembre. 
t n m o n i o de su 
M o n s e ñ o r M o r r y d e l V a l . 
ROMA 2. 19,30. 
E l Cardena l M e r r y del V a l h a regresado á 
R o m a , e n c a r g á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e de b 
S e c r e t a r í a de Es t ado . 
E l Sr. M e r r y de l V a l c o n v e r s ó l a rgameu ta 
con e l P o n t í f i c e . 
L a p r e s i d e n c i a d e l a 3.>nión P o p u l a r * 
ROMA 2. 20. 
E l Osservatorc encomia al pres idente de 
l a U n i ó n P o p u l a r , Sr. De l l a t e r r e . N i e g a 
que e l c a m b i o de personal s i g n i f i q u e cambio 
en l a d i r e c c i ó n c a t ó l i c a , pues é.sta s e g u i r á 
so lamente la n o r m a Pont i f i c ia . 
E l o g i a a l ex pres idente Sr. N e c c h i . 
R e s p e t o á 8 u S a n t i d a d . 
ROMA 2. 21,^5. 
Tos p e r i ó d i c o s i t a l i anos se ocupan de l a 
p r ó x i m a v i s i t a que á esta n a c i ó n h a r á e l 
m i n i s t r o aus t r i aco conde de l l e r c h t o l d . 
Es te t r ac la m i s i ó n de conferenciar con e l 
Rey y con e l m a r q u é s de San G i u l l i a n o . . , 
Estas en t r ev i s t a s , por encargo expreso d e l 
E m p e r a d o r F ranc i sco J o s é , no se c e l e b r a r á n 
étí R o m a , s ino eu o t ro l u g a r i t a l i a n o , que-
r i é n d o s e con esto uo causar ofensa al So-
berano P o n t í f i c e , respetando a s í todos su? 
i n d i s c u t i b l e s derechos. 
Publicado» ó no. no «i devuelven •rlginalet; lo» 
que envíen original »¡n contratar ante» con la em-
prtaa del periódico, to entienda quo auplican la ln-
eercitn GRATIS. 
a G&tOE de mmm. mifm 
E l conde de Romanoncs 110 ha po<lido i r 
á C á d i z , p o r padecer una a f e c c i ó n que , a m i -
(pic de m o m e n t o no parece ser ia , p o d r í a re-
ves t i r g raves caracteres, de n o c u i d a r l a . 
N o se sabe s i s e r á s u s t i t u i d o en l a velada; 
p a r l a m e n t a r i a po r e l m i n i s í i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ó s i p o d r á sa l i r e l v iernes , para l le -
gar á C á d i z el s á b a d o , d í a s e ñ a l a d o para l a 
Citada ve lada . 
• 
A ú l t i m a hora de la madrugada , e l e s t a ñ o 
del p res id tmte del Congreso era m u y satis-
faetorio, 81 b ie r i e l m é d i c o de cabecera l e 
ha i m p u e s t o l a necesidad de g u a r d a r cama 
por unos d í a s . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a t e n í a e l i l u s t r e 
enfermo a l g o de c a l e n t u i n , que r e m i t i ó lá las 
tree, hora en que pudo descansar. 
D u r a n t e el d í a y la noche r e c i b i ó la fami-
lia m u c h a s v i s i t a s , entre ellas las de todos 
los h o m b r e a p o l í t i c o s que se eacuentiau eu 
U a d r i d » 
AaoII.-Núm.336, E L D E B A T A jueves 3 de Octubre de 1912, 
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"El Gomo Español" 
y el Sr. YUlanneya 
Ntteslro querido colega E l Correo Español 
p u b l i c a anoche, bajo el t í t u l o de tNuevos 
agravi f» .u , otro no table a r t í c u l o c o t n c u í a t u l o 
c o m o {;« merecen las In jus ta s ¿ ins id iosas 
.ceusura.-i que el m i n i s t r o ile F o m e n t o ha cl i-
r i g i t l o al i l u s t r e Pre lado de Karce lona , doc-
t o r L a g n o n l a ; a l cabildo <le la c a p i t a l cata-
l a n a y á los p e r i ó d i c o s j a i m i s t a s de M a d r i d y 
d e la C i u d a d C o n d a l , por entender que en e l 
•actual conflicto f e r r o v i a r i o se p u s i e r o n de 
ipaite de los hue lgu i s t a s . 
/'.7. Correo líspaíwl hace resa l ta r que la i n -
t e r v e n c i ó n del D r . L a ^ u a r d a en la g r a v e 
. c u e s t i ó n presente se l i m i t ó á t r a t a r de con-
•cc i ta r y u n i r , de du lc i f i ca r las ac t i tudes de 
i n t r a n s i j í c n c i a y de suavizar las pendientes 
que unos y otros t i enen que s u b i r para en-
«OOtrarSfj y reconei l iarse , y que la l l e v ó á 
cabo t a n p r o n t o como llej^ó á Uarcelona, de 
v u e l t a del Congreso E u c a r í s t i c o de V i e n a y 
t u v o no t i c i a del con t l i c to , y no t a r d í . | é i n -
opo i tu -namente , como se ha q u e r i d o hacer 
ver. 
S u m e d i a c i ó n , pues, s ó l o alabanzas, y elo-
g i o s htcfece. 
Respecto á la i m p u t a c i ó n c o n t r a los p e r i ó -
d i cos j a i m i s t a s , lanza E l Correo Español 
este da rdo cer te ro : ¿ C r e e r á , acaso (el Sr . V i -
U a n u e v a ) , que nos parecemos noso t ros á 
esos hombres p ú b l i c o s á quienes l a o p o s i c i ó n 
hace escandalosamente rebeldes y e l l ' ode r 
m i s e r a b l e m e n t e servi les ?» 
N o hay que dec i r que en este a s u n t o esta-
m o s r e s ú e l t a m e n t e al l ado d e l e s t i m a d í s i m o 
colega y que a p l a u d i m o s sn a c t i t u d y nos 
s u m a m o s a su va l i en te c a m p a ñ a c o n t r a las 
t o r c idas apreciaciones de l Sr . V i l l a n u e v a , 
que t i ene en la p o l í t i c a e s p a ñ o l a «el t r i s t e 
s i n o de envenenar, ó por l o menos a m a r g a r 
c o n oleadas de b i l i s todas las cues t iones t . 
| subastar e l d í a 30 de D i c i e m b r e p r ó x i m o e l 
e s tab lec imien to de 40 d e p ó s i t o s de h u l l a pa-
ra a p r o v i s i o n a m i e n t o de los vaporea de l a 
r e g i ó n de las Amazonas . 
— C o m u n i c a n de N u e v a Y o r k que l a Sec-
c i ó n b r a s i l e ñ a i n s t a l ada en l a E x p o s i c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de caucho e s t á o b t e n i e n d o 
b r i l l a n t e é x i t o . 
Ocupa el loca l m á s a m p l i o y l l a m a l a 
a t e n c i ó n por l a c a n t i d a d y c a l i d a d de sus 
productos y po r la v a r i e d a d de é s t o s . 
A R B E N T I N A 
R o o c l s i ó n d a c o n t r a t o . 
llUKNOS A l R K S 2. 
E l G o b i e r n o se mues t r a favorable á la res-
c i s i ó n del eou t ra to que se h a b r á firmado p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de c u a t r o cazatorpederos que , 
s e g ú n La nueva o r i e n t a c i ó n , se c o m p r a r í a n á 
o t ro p a í s , encargando l a A r g e n t i n a d e s p u é s 
o t ros cua t ro . 
D E L 
POR TF.I.HGRAFO 
K S a n i f o o t a o i ó n c o n t r a o l laioisno. 
PARÍS 2. 12,50. 
L a p o b l a c i ó n entera de San S u l p i c i o ve-
n í a desde los ú l t i m o s d í a s man i f e s t ando 
e x t r a o r d i n a r i a moles t i a por l a presencia y 
l a g e s t i ó n de u n a m a e í t r a la ica nombrada 
p o r tas au tor idades . 
Casi todos los n i ñ o s que a s i s t í a n á l a es-
c u e í 1 que hoy regenta d icha profesora ba-
t í a » s ido re t i rados de a q u é l l a p o r sus fa-
m i l i a s . 
N o obs tante l a ma l a acogida que en l a 
p o b l a c i ó n ha encont rado , c o n t i n ú a l a maes-
t r a d e s o m p e ñ a n d o sus funciones , s i b i e n é s -
tas son apl icadas á u n c o r t í s i m o n ú m e r o 
.de c r i a t u r a s de m u y poca edad. 
Los pa l ies de f a m i l i a , p r e v i a una r e u n i ó n 
m u y numerosa , que p r e s i d i ó el s e ñ o r c u r a p á -
. ñ o c o del l u g a r , acordaron , en v i s t a de la 
c o n t i n u a c i ó n , de l a f unc iona r i a , o r g a n i z a r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n de protes ta que 'd i e ra c lara 
idea de los c a t ó l i c o s s en t imien tos en que 
l a m a y o r í a , ó me jo r , l a casi t o t a l i d a d de 
las hab i t an tes , se i n s p i r a n . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se ha ce lebrado en-
t r e u n en tus iasmo desbordante . T o m a r o n 
par te en ella todos los n i ñ o s de l a c i u d a d , 
que l l evando banderas, y a c o m p a ñ a d o s por 
va r i a s m ú s i c a s , d i e ron a l acto u n a no ta t a n 
g r a t a como o r i g i n a l . 
L a pro tes ta con t ra l a e n s e ñ a n z a la ica 
puede ser ca l i f icada de u n á n i m e . 
A n a r q u i s m o p r á c t i o o . 
PARÍS 2. 12,55. 
E l ana rqu i s t a F r o m e n t e n acaba de r e a l i -
-zar u n acto que le ca l i f ica de h o m b r e e m i -
nen temen te p r á c t i c o . 
E l p e r i ó d i c o p a r i s i é n L a Libre Parole, a l 
ocuparse de su persona en u n o de sus n ú -
meros ú l t i m o s , le l l a m a b a nada menos que 
a m í l l o n a i i o » . Es te a r t í c u l o ha s ido repro-
d u c i d o í n t e g r a m e n t e p o r u n centenar de 
per i 'u i icus de p r o v i n c i a s . 
A n t e esta inge renc ia e l sus condic iones 
econnmu as, F r o m e n t e n se ha _ i n d i g n a d o , 
adoptatrdo u n a heroica r e s o l u c i ó n . L a de' 
d e m a n d a r a ü t e los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
á La Libre Parole y á los demáí? p e r i ó d i c o s 
. reproductores de su a r t í c u l o , cons iderando 
c o m o u n a verdadera i n j u r i a á su c r i t e r i o 
i g u a l i t a r i o l a palabra inillonario que le a p l i -
c a n y s o l i c i t a n d o de cada u n o de e l los una 
i n d e m n i z a c i ó n de 15.000 f rancos, s i n duda 
con obje to de dar la r a z ó n á sus enemigos , 
'^os de l injurioso c a l i f i c a t i v o . 
F r u t o s n a t u r a l s s . 
PARÍS 2. 13. 
E n I/C M a u s ha comparec ido ante e l T r i -
b u n a l e l m a r i d o de u n a profesora laicaA acu-
sado de cometer a t rope l los i n i c u o s con las 
n i ñ a s que acuden á l a escuela de su es-
posa. 
E l T r i b u n a l , dec larando probada l a de-
n u n c i a , ha condenado .al m o n s t r u o á l a pe-
na de tres a ñ o s de p r i s i ó n . 
E l o é l s b r a C a c h ó n . 
PARÍS 2. 21,35. 
E l g r a n c iudadano Cochon , que hace t i e m -
•po parece haber t o m a d o á su ca rgo l a t u t e l a 
-de todos los hab i t an tes de P a r í s , pre tende 
conservar á todo t rance la ce lebr idad que l a 
h u e l g a de i n q u i l i n o s le p r o p o r c i o n ó . 
A l i a r a acaba de d i r i g i r u n a ex tensa ca r t a 
a l m i n i s t r o del i n t e r i o r , en la que le da cuen-
t a de que á p a r t i r de l d í a 8 del co r r i en t e mes 
m á s de c i en f ami l i a s q u e d a r á n desampara-
das y s i n a b r i g o , s i ^ haber c o m e t i d o o t r o 
•delito1 (pie e l de tener demasiados h i j o s . (Juc-
jase de que , contra las g lor iosas t r ad ic iones 
•de b F ranc i a , y a n o ex i s t e en é s t a e l dere-
cho de as i lo . 
T e r m i n a la m i s i v a s o l i c i t a n d o de l m i n i s -
t r o l e conceda u rgen t emen te una aud ienc ia , 
en la cual le s o m e t e r á con toda c l a r i d a d y 
l ó g i c a i r r e fu tab le los medios p r á c t i c o s para 
r emed ia r m o m e n t á n e a m e n t e esta s i t u a c i ó n 
d e l p u e b l o , t a n vergonzosa y dep lo rab le . 
L o s v i d r i e r o s . 
PARÍS 2. 21,45. 
T/>r. huelguistas v i d r i e r o s h a n dec id ido , en 
UÓa es|>ecie d e a r m i s t i c i o , recomenzar los 
t raba jos y c o n t i n u a r l o s has ta el d í a 20, en 
•que se c e l e b r a r á l a A s a m b l e a genera l que , 
en concepto de a r b i t r o , r e s o l v e r á con plenos 
poderes sobre las d i ferencias su rg ida s . 
T H E A L G E S C H O O L 
Calle de P r e c i a d o s , 12, y Galdo, 3-
ACADEMIA D E LENGUAS VIVAS 
S U D - A M É R I C A 
POR TELÉGRAFO 
C H I L E 
D o l m i n i s t r o á l a C á m a r a . 
SANTIAGO DK C H I L E 2. 
T i l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s ha 
iRolicitado de l a C á m a r a de d i p u t a d o s la crea-
c i ó n de una S e c c i ó n comerc ia l encargada de 
e s t u d i a r las cuest iones referentes aj comer-
c i o i u t c n i a c i o n a l . 
B R A S I L 
S u b a s t a d a h u l l a . E n l a E x p o s i c i ó n i n -
t a r n a o i o n a l . 
R í o DP JANEIUO 2. 
y F,! m i n i s t r o de A g r i c u l * | r a ha ordenado 
Mt puMiquc el pliego de condiciones para 
S M C U A R T A P L A N A i 
NOTAS DE SOCIEDAD. CONGRESO D E 
E S T E N O G R A F I A . DE C O R R E O S . LA T E M -
P E R A T U R A . TURISMO. D E INSTRUCCION 
P U B L I C A . SANTIAGO. MERCADOS NACIO-
N A L E S Y E X T R A N J E R O S . R E L I G I O S A S . 
BOLSA D E L TRABAJO. E S P E C T A C U L O S . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
T r e s d e s ^ a r r l l a m i e n f o s 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
r ec ib ie ron ayer ta rde los s i gu i en t e s t e l egra -
mas of ic ia les : 
u L e ó i t . — E l correo de M a d r i d á G i j ó n cho-
c ó con e l t r e n n ú m . 1.430, de sca r r i l ando las 
m á q u i n a s , dos vagones y u n f u r g ó n . Re-
s u l t a r o n her idos , por f o r t u n a leves , ambos 
m a q u i n i s t a s , u n fogonero , u n c o n d u c t o r y 
u n guardaagu jas . L a v í a q u e d ó e x p e d i t a 
m o m e n t o s d e s p u é s de l a c c i d e n t e . » 
4-
tAvi la .—Han descar r i l ado nueve vagones 
de u n t r e n de m e r c a n c í a s en e l k i l ó m e t r o 
14, en las inmed iac iones de G i u m o r c u e n d e . 
No o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s . » 
«f 
«Zaragoza.—1\] t r e n correo n ú m . 846, p r o -
cedente de M a d r i d , l l e g a r á á esta c a p i t a l 
con seis horas? de retraso, á consectjrencia 
de l de sca r r i l amien to de u n v a g ó n de l t r e n 
n ú m . 872, o c u r r i d o en t r e las estaciones de 
T o r r a l b a y C o l i n a s . » 
POR T1ÍLKGRAHO 
L a e m i g r a c i ó n . 
CORÜÑA 2. 20,10. 
E n t r e los vapores a lemanes t A s u n c i ó n » é 
« H i a c i n t u s » , el f r a n c é s « L n g e r » y e l espa-
ñ o l t C a t a l u ñ a » , han embarcado pa ra l a A l n é -
r ica d e l S u r 1.550 e m i g r a n t e s . 
L o s albaflilos. 
CORUÑA. 2. 20,45. 
V e i n t e maestros a l b a ñ i l e s n o asociados 
concedieron á sus obreros a u m e n t o de u n 
rea l que p e d í a n . 
L a hue lga ha p e r d i d o i n t e r é s . 
Un altercado. 
C o n u Ñ A 2. 20,55. 
E n t r e e l inspec tor de P o l i c í a A l b e r t o M u s -
ieres y A n t o n i o F e m á n d e z R i v a s , d i r e c t o r 
d e l semanar io r ad i ca l E l Progreso, s u r g i ó u n 
g r ave a l tercado en l a v í a p ú b l i c a , á causa de 
hacer ocho meses que d i c h o p e r i ó d i c o v i ene 
hac iendo una c a m p a ñ a i n f a m a n t e c o n t r a e l 
an ted icho f u n c i o n a r i o . 
E n e l suceso i n t e r v i e n e n las a u t o r i d a d e s 
g u b e r n a t i v a y j u d i c i a l . 
M I T I N DE C A S E R O S 
PÔ R T E L E G R A F O 
SAN SEBASTIAN 2. 18,20. 
A las t res de la t a rde se ha ce lebrado u n 
m i t í n de caseros, e n e l f r o n t ó n , pa ra protes-
ta r c o n t r a l a i m p l a n t a c i ó n de a r b i t r i o s p ro -
yectada p o r el A y u n t a m i e n t o para l a ex t rac-
c i ó n de arenas de l a p l a y a . 
A s i s t i e r o n 500 a ldeanos, p r o n u n c i á n d o s e 
discursos mesurados . 
F o r m ó s e d e s p u é s u n a m a n i f e s t a c i ó n , que 
se d i r i g i ó á la ¿ a s a C o n s i s t o r i a l . U n a C o m i -
s i ó n e n t r e g ó a l a lca lde l a protes ta razonada. 
Es te les f e l i c i t ó po r l a conduc ta correc ta que 
obse rva ron , y los comis ionados le p i d i e r o n 
se les ex imiese d e l i m p u e s t o á los aldeanos. 
D i ó s e cuen ta de e l lo en l a s e s i ó n n n n i i c i -
p a l , pasando l u e g o á las Comis iones de H a -
cienda y Obras . 
LO D E L C E N T E N A R I O 
POR TELÉGRAFO 
CÁDIZ 2. 21,45. 
E l t r e n especial t r a j o á las M i s i o n e s ame-
ricanas, á las doce. R e c i b i é r o n l e s el gober-
nador c i v i l y el m i l i t a r , el a l ca lde . Comis io -
nes oficiales de todas clases y n u t r i d a repre-
s e n t a c i ó n de la Prensa y de los cent ros es-
colares . -
U n a c o m p a ñ í a , con bandera y m ú s i c a , h i z o 
los honores á los representantes de las Re-
p ú b l i c a s h ispano-amer icanas . 
E n el expreso v i n o e l gene ra l D . F e r n a n -
do P r i m o de R i v e r a , representan te d e l R e y 
en las fiestas, H í z o l e los honores u n p i q u e t e . 
E n el m i s m o t r e n v i n i e r o n c incuen t a y 
c inco per iodis tas m a d r i l e ñ o s . 
E l t r e n v i n o c o n u n ret raso de t res horas . 
L o s frecuentes chubascos que caen d i f i c u l -
t a n e l l u c i m i e n t o de las en t radas en la po-
b l a c i ó n . Por esa m i s m a causa se ha retrasa-
d o e l d e s c u b r i m i e n t o de las l á p i d a s e n e l 
o r a t o r i o de San F e l i p e . 
CÁDIZ 2. 22. 
Las Mis iones h a n v i s i t a d o esta ta rde e l 
C a m p a m e n t o m o r o , donde fue ron rec ib idas 
con los honores m i l i t a r e s . A l c o r t a r e v i s t ó las 
fuerzas, que des f i l a ron d e s p u é s ante é l . H a -
b l ó con var ios moros . 
A l c o r t a e l o g i ó l a d i s c i p l i n a y e l afecto á 
E s p a ñ a que demues t r an , f e l i c i t a n d o al o f i -
c i a l . Las a c o m p a ñ a b a el c a p i t á n genera l P r i -
m o de R i v e r a . 
E l acto de d e s c u b r i r la l á p i d a ha t e r m i n a -
do á las siete. H a b l a r o n diez personas, en t re 
ella"» los representantes de Barce lona y V a -
l enc i a , L a b r a , los comis ionados cubanos, e l 
representante de la C o l o m b i n a de H u e l v a , 
e l a lcalde y el gobernador . 
+ 
CÁDIZ 2. 23. 
L o s per iodis tas h a n v i s i t a d o esta tarde e l 
t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X I I » , s iendo obse-
qu iados con vermouth y c i ga r ro s p o r e l re-
presentante de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l alcalde h a v i s i t a d o á los per iodis tas , 
e x p r e s á n d o l e s su a g r a d e c i m i e n t o p o r l a ta r -
j e t a que le d i r i g i e r o n , y o f r e c i é n d o s e l e s . 
Por la noche se ha of rec ido u n banquete 
í n t i m o á A l c o r t a y P r i m o de R i v e r a . 
CÁDIZ 2. 23,45. 
D e s p u é s de t e r m i n a d o s los actos oficiales, 
el gobernador c o n v e r s ó co t í los per iodis tas 
m a d r i l e ñ o s . 
A las doce de la noche va e l O r f e ó n Enco-
l a r á dar u u n serenata á la h i j a de A l c o r t a . 
Se uota escase* de {orasteros. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Funerales por la Infanta. 
S E V I L L A 2. 19.35-
Costeados po r l a Rea l Maes t r anza de Ca-
b a l l e r í a , se h a n celebrado en l a i g l e s i a de 
Santa M a r í a l a - R e a l s o l e m n í s i m o s funera-
les por el a l m a de la I n f a n t a D o ñ a M a r í a 
Teresa. 
E n t r e l a concur renc i a , que era enorme, 
figuraba toda la a r i s tocrac ia s e v i l l a n a . 
L o s Galios no han cacareado. 
J E R E Z 2. 
L o s toros de S u r g a j u g a d o s h o y , aunque 
p e q u e ñ o s , c u m p l i e r o n . 
L o s espadas, desgraciados . G a l l i t o , m a l ; 
su he rmano Jose l i l lo , p é s i m o . 
E n la Plaza h u b o g r a n p i t o r r e o . 
Muerto por atropello. 
CIUDAD R E A L 2. 17,20. 
C o m u n i c a n de l pueb lo , de A r g a m a s i l l a de 
Ca la t rava que el j o v e n de l a l oca l idad E u -
g e n i o M a r t í n e z , de catorce a ñ o s de edad, 
ha fa l lec ido á consecuencia de haber s ido 
aplas tado p o r u n c a r r o . 
Estud'antes apaciguados. Trenes m e r c a n c í a s . 
BARCELONA a. 18. 
L o s es tudiantes de l a Escue la de I n g e n i e -
ros I n d u s t r i a l e s h a n v i s i t a d o a l rec tor de 
esta U n i v e r s i d a d , o f r e c i é n d o l e deponer su 
a c t i t u d a lboro tadora . 
Con el fin de i m p e d i r que puedan fa l t a r 
en las f á b r i c a s las p r i m e r a s ma te r i a s , se 
han dispuesto t renes de m e r c a n c í a s para 
Manresa . 
El "Alicante". 
BARCELONA 2. 17,40. 
Procedente de M a n i l a y escalas ha l lega-
do h o y á las doce el v a p o r i A l i c a n t e » . 
El "Mari" . 
HüELVA 2. 18,05. 
Procedente de la A r g e n t i n a ha fondeado en 
este p u e r t o e l v a p o r t M a r z » , c o n c a r g a m e n t o 
de m a í z . 
Se ha aplazado l a descarga , p o r proceder 
el buque de u n p u e r t o en que h a n o c u r r i d o 
casos de peste. 
Motín de obreras. Huelga solucionada. 
MURCIA 2. 22,10. 
I.as h i l anderas de l a f á b r i c a de pe lo de 
pescar de M o r y se h a n a m o t i n a d o , n e g á n -
dose á en t r a r á t rabajar^ P i d e n menos horas 
de t raba jo y m á s sue ldo . F u e r o n reduc idas 
á la obediencia . 
E n L a U n i ó n se h a so luc ionado l a h u e l g a 
de mine ros de Cabezo Ra j ado . 
L o s jftimistas. 
BILIÍAO 2. 21. 
L o s her idos p o r los sucesos de D u r a n g o 
m e j o r a n . 
Doce j a i m i s t a s de ten idos h a n declarado 
an te el juez que i n s t r u y e s u m a r i a . 
U n a C o m i s i ó n j a i m i s t a h a v i s i t a d o a l go-
bernador , p ro tes tando c o n t r a l a v e r s i ó n de 
los nac iona l i s tas , que c u l p a n á los j a i m i s t a s 
de haber provocado los refer idos sucesos. 
E S X J I IF8 E 3 1 = 5 - I F * . O X a 
POR T E L E G R A F O 
L a draga de A l m e r í a . 
F E R R O L 2. 18,40. 
vSe h a n r e c i b i d o no t i c i a s d i c i endo que la 
d r aga de A l m e r í a ha a r r i b a d o a l pue r to de 
M a r í n . 
C o r r i ó u n fuer te t e m p o r a l . L a draga es-
t u v o a l s e rv ic io de l a E m p r e s a cons t ruc-
t o r a , d r agando e n l a d á r s e n a d e l A r s e n a l . 
E l t e m p o r a l h a "amainado. 
El vapor "Denla". El "Almería" no se perd ió . 
F E R R O L 2. 16. 
E l vapor Denla ha s u f r i d o en a l t a m a r 
u n t e m p o r a l f o r t í s i m o , que l e puso en i n -
m i n e n t e p e l i g r o . 
Pudo a l fin a r r i b a r a l p u e r t o con f o r t u n a , 
aunque t en i endo que l a m e n t a r i m p o r t a n t e s 
a v e r í a s en las m á q u i n a s . 
wSegún referencias of ic ia les , l a d raga Al -
mería, que se c r e y ó v í c t i m a de u n naufra-
g i o , ha a r r i b a d o a l p u e r t o de M a r í n . 
Las f a m i l i a s de los t r i p u l a n t e s se ha l l a -
b a n consternadas an te l a que se t e n í a por 
c i e r t a desgracia . 
Una e x p l o s i ó n . 
F E R R O L 2. 21,30. 
A las t res de la t a rde , en e l t a l l e r de a r t i -
ficio de l arsenal m i l i t a r h i c i e r o n e x p l o s i ó n 
los f u l m i n a n t e s de Tos p r o y e c t i l e s de 57 m i -
l í m e t r o s . 
L a e x p l o s i ó n o r i g i n ó e l i n c e n d i o de l a p ó l -
v o r a que se h a l l aba en u n a mesa i n m e d i a t a , 
r e su l t ando he r idos e l o p e r a r i o J o s é R o d r í -
guez , de sesenta y dos a ñ o s , y el m a r i n e r o 
M a n u e l R o d r í g u e z , de v e i n t i d ó s , que se ocu-
paban efi q u i t a r los f u l m i n a n t e s . 
U n m a r i n e r o se a r r o j ó p o r l a v e n t a n a a l 
ve r que el t á l l e r se i ncend iaba . 
L o s her idos fue ron curados en e l acto po r 
m é d i c o s de M a r i n a , y t ras ladados d e s p u é s , 
en cami l l a s , a l H o s p i t a l . E l p r o n ó s t i c o de 
J o s é es de g r a v e d a d , y el de M a n u e l , reser-
vado. 
Dos operarios heridos. 
F E R R O L 2. 21,45. 
E s t a h d o t r a b a j a n d o en l a c u b i e r t a p r i n c i -
p a l de l a popa d e l « A l f o n s o X I I I » var ios ar-
madores , se r o m p i ó el t i r a n t e de una de las 
p l u m a s de suspender p l anchas , a lcanzando á 
dos de los ope ra r ios , r e s u l t a n d o u n o de ellos 
h e r i d o de g r a v e d a d . 
S A L T O D E AGUA 
Con fábrica eléctr ica que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 1 0 . 0 0 0 
kilos. En perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
DIRIGIRSE Á ESTE PERIODICO 
M U EN VALLflDOLID 
POR TELÉGRAFO 
V A L L A D O L I D 3. 1,05. 
E l m i n i s t r o vSr. A l b a v i s i t ó la F a c u l t a d 
de M e d i c i n a , las C l í n i c a s y las obras de l a 
U n i v e r s i d a d . 
D e s p u é s , so ve r i f i có en e l A y u n t a m i e n t o 
l a i n a u g u r a c i ó n de l cu r so de las escuela.* 
muni ic ipa les , p re s id i endo e l m i n i s t r o , de u n i -
fo rme . 
A s i s t i e r o n las au to r idades . 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó el banquete c o n 
que le o b s e q u i ó l a J u n t a de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
H u b o discursos , á los que c o n t e s t ó e l se-
ñ o r A l b a . 
E n e l C í r c u l o l i b e r a l se d i ó por l a t a rde 
u n C h a m p a g n e de h o n o r . 
L a concur renc ia f u é m u y numerosa . 
M u c h a s Comis iones de los pueblos han ve-
n i d o á sa ludar á A l b a . 
E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n d iscurso , afir-
m a n d o que el p a r t i d o l i b e r a l s e g u i r á gober-
nando , s i n que n i n g ú n o b s t á c u l o se oponga 
a l f ranco y v igo roso desar ro l lo de sus .aspi-
raciones pa ra nacer , una E s p a ñ a c u l t a y l i -
bre. 
Hubo b r i n d i s por e l Rey, por Canalejas y 
pot C a s t i l l a . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
^OR T E L E G R A F O 
A u f t o m e v i l i s t a m u e r t o . 
M I L W A U K E E ( W i s c o n s i u . — E s t a d o s U n i -
dos) 1. 
E l a u t o m o v i l i s t a Bruce H r o w n , que g a n ó 
e l g r a n p r e m i o de D i e p p e en J u n i o ú l t i m o , 
ha m u e r t o v í c t i m a de u n accidente a l estar-
se en t r enando en la p i s t a para prepararse 
a l concurso de l a Copa V a n d e r b i l t . 
S a l e d e L o n d r e e . 
LONDRES 2. i3i5-
E l m i n i s t r o de Es tado de R u s i a , s e ñ o r 
Sassonof, ha sa l ido con d i r e c c i ó n á ParLs a 
las once de l a m a ñ a n a . 
L l e g a á P a r l e . 
PARÍS 2. 21. 
M . Sassonof, a c o m p a ñ a d o d e l b a r ó n Des-
c l i u l l i n g , d i r e c t o r de l a C a n c i l l e r í a en el m i -
n i s t e r i o de Es tado ruso , ha l l egado á las 
ocho y cuaren ta de l a noche, procedcmte de 
L o n d r e s . 
D e M é j ' e o . 
N U E V A Y O R K Z. 
C o m u n i c a u n despacho de M é j i c o que las 
insur rec tas asesinaron e l d o m i n g o pasado a l 
v i c e c ó n s u l de D u r a n g o , á dos amer icanos 
m á s y a l d i r ec to r y p r o p i e t a r i o de la fiiica 
de San J u a n . 
E l c ó n s u l de los Estadas U n i d o s h a ped i -
do a l emba jador que ejerza p r e s i ó n cerca 
del Gob ie rno me j i cano para que e n v í e fuer-
zas y pers iga á los rebeldes. 
F r a n o e e e s y e s p a ñ o l e s . 
PARÍS 2. 11,15. 
E l corresponsal en T o l ó n de l Excelsior 
dice que, como c o n c l u s i ó n de l acuerdo f r an -
c o - e s p a ñ o l , pa r t e de l a escuadra francesa 
v i s i t a r í a a lgunos puer tos e s p a ñ o l e s con m o -
t i v o de las man iob ra s de l M e d i t e r r á n e o . 
" E L G A I T E R O " 
es l a marca de S i d r a C h a m p a g n e que m a y o r 
c o n s u m o t iene en E s p a ñ a y en e l E x t r a n -
j e r o . 
" G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 2 
Ministerio de Gracia y Justicia. Rea l de-
cre to p r o m o v i e n d o á l a d i g n i d a d de d e á n , 
p r i m e r a s i l l a post-Pontificalem, vacante en 
l a vSanta I g l e s i a Ca tedra l de A l m e r í a , a l 
p r e s b í t e r o doc tor D . J o s é F e r n á n d e z Ben-
d icho , d i g n i d a d de a rc ip res te de l a de L e ó n . 
— O t r o í d e m á la c a n o n j í a vacante en l a 
Santa I g l e s i a Ca tedra l de L é r i d a , a l pres-
b í t e r o doc tor D . R a m ó n G a r c é s A z n a r , be-
nef ic iado de l a Santa I g l e s i a P r i m a d a de 
To ledo . 
Ministerio de Hacienda, Rea l decreto 
n o m b r a n d o representante de l Es t ado cerca 
de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
y d i r e c t o r genera l d e l T i m b r e y G i r o M u -
t u o y d e l M o n o p o l i o de C e r i l l a s , á D . V a l e n -
t í n C e n ó n d e l A l i s a l y L ó p e z , d i r e c t o r ge-
nera l de l a Deuda y Clases Pasivas. 
— O t r o n o m b r a n d o d i r e c t o r gene ra l de l a 
Deuda y Clases Pasivas á D . Car los V e r g a -
ra y C a i l l e a u x , que l o es de Propiedades é 
Impues to s . 
— O t r o n o m b r a n d o d i r e c t o r genera l de Pro-
piedades é I m p u e s t o s , con la c a t e g o r í a de 
jefe supe r io r de A d m i n i s t r a c i ó n , á D . H e -
l i o d o r o S u á r e z I n c l á n , senador de l R e i n o . 
— O t r o dec la rando j u b i l a d o á D . F e r n a n d o 
V i l l a m i l y M u r í a s , i n t e r v e n t o r de H a c i e n d a 
de l a p r o v i n c i a de L a C o r u ñ a . 
—"Otro n o m b r a n d o , po r t r a s l a c i ó n , i n t e r -
v e n t o r de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a de L a 
C o r u ñ a á D . M a r i a n o J i m e n o A r a q u i s t a í n , 
delegado especial de H a c i e n d a en la p r o v i n -
cia de V i z c a y a . 
— O t r o n o m b r a n d o de legado especial de 
Hac i enda en l a p r o v i n c i a de V i z c a y a á d o n 
L e o p o l d o G o n z á l e z Z a v a l a , jefe de Nego-
c iado de p r i m e r a clase de l a I n t e r v e n c i ó n 
genera l de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Es tado . 
Gobernación. Rea l o rden c i r c u l a r p r o h i -
b i endo toda i m p o r t a c i ó n de ganado que n o 
se someta á las prescr ipc iones san i ta r ias que 
en la m i s m a se i n d i c a n . 
Femento. Rea l o rden re so lv iendo c o n s u l -
tas de var ias au to r idades , func iona r ios de-
pendieutes de este m i n i s t e r i o y C o m p a ñ í a s 
de f e r roca r r i l e s , respecto á las reglas á que 
deben a jus ta r su a c c i ó n , en e l c u m p l i m i e n t o 
de sus respect ivos deberes, e n e l caso de que 
los agentes y obreros de las C o m p a ñ í a s se 
declaren en hue lga . 
LLEGADA DEL SEÑOR OBISPO 
POR TELÉGRAFO 
CIUDAD R E A L 2. 19,10. 
H a l l egado , en e l t r e n r á p i d o , e l excelen-
t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de l a d i ó c e s i s . E l r ec i -
b i m i e n t o que se le h a d i spensado ha s ido 
c a r i ñ o s í s i m o . 
N O T I C I A S 
Con fecha de 1 de O c t u b r e , el pres idente 
de l a Jun t a m u n i c i p a l de l Censo electoral 
de M a d r i d ha p u b l i c a d o u n bando, en el 
cua l hace sa lx í t que en la plaza de la Cons-
t i t u c i ó n e s t á n expuestas a l p ú b l i c o las l i s -
tas electorales que d e t e r m i n a el a r t . 33 de 
l a l e y , con ob je to de que en el t é r m i n o de 
ve in t e d í a s los electores que se cons ideren 
a g r a v i a d o r presen ten p o r escr i to l a o p o r t u n a 
r e c l a m a c i ó n . 
E n e l Gab ine te m é d i c o de Socorro de l ba-
r r i o de Sa lamanca . C l a u d i o Coel lo , 29, se h a n 
prestado los s igu ien tes se rv ic ios d u r a n t e el 
mes de Sep t i embre ú l t i m o : 
E n consu l t a p ú b l i c a , 832; í d e m i d . de n i -
ñ o s , 81; á d o m i c i l i o y en e l Gabine te , 120; 
casos j u d i c i a l e s , 21; vacunados , 26. T o -
t a l , 1.070. 
S i l a a a . * J o x > YINO PINEDO 
H e m o s r ec ib ido la i m p o r t a n t e r ev i s t a se-
m a n a l de M a d r i d , t i t u l a d a Vida Española, 
c o n e l s i g u i e n t e s u m a r i o : 
Tr i s teza n a c i o n a l , p o r l a R e d a c c i ó n . — E n 
l a m u e r t e de la I n f a n t a , p o r J o s é M o l e r o R o -
j a s .—Not i c i a s y ecos de l a semana .—Arre-
p e n t i d a , po r Franc i sco D o m i n i c i . — R u i n a s y 
ru indades , p o r J o a q u í n M a r í a . — L i b e r t a d , 
i g u a l d a d y f r a t e r n i d a d , p o r J . M e n é u d c z Ca-
rav i a .— ¡ D e s p e d i d o ! ( c o n c l u s i ó n ) , p o r F i e -
r r e L ' E r m i t e , y o t ros o r i g i n a l e s de i n t e r é s . 
GUISANTES TREYIJANO 
M E J O R E S Q t U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T i F i C l A L 
L o s e p a r e j a d e r a s . 
L a Sociedad c e n t r a l de aparejadores de 
obras convoca á los s e ñ o r e s que e s t é n en po-
s e s i ó n del t í t u l o o f ic ia l de aparejador , aun -
que n o e s t é n asociados, á una r e u n i ó n que 
se ha de celebrar h o y , á las nueve y m e d í a 
de l a noche, e n e l d o m i c i l i o soc ia l , s i t o e u 
l a ca l le d e l M a r q u é s de Santa A n a , n ú m e r o 
27 , p r i n c i p a l , para t r a t a r de u n asun to de 
v i t a l i n t e r é s . 
O p o « l o i o n e s á l a J u d i c a t u r a . 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a e l p r o g r a m a de 
las oposiciones a l Cuerpo de asp i ran tes á l a 
J u d i c a t u r a y M i n i s t e r i o fiscal. 
H a s ido no'mbrado c a n ó n i g o de l a San ta 
I g l e s i a Ca tedra l de T e r u e l e l p r e s b í t e r o d o n 
S e b a s t i á n M o n f o r t e y A r g u e d a s . 
K l T a p ó n d a ! R a s t r a . 
A y e r m a ñ a n a se a d j u d i c ó ñ o r subasta e l 
d e r r i b o de la casa n ú m . 2 de la calle de San 
D á m a s o , c o m p r e n d i d a en t re las denominadas 
« t a p ó m de l Ras t ro . 
E l d e r r i b o c o m e n z a r á e l p r ó x i m o lunes . 
Se ha r e p a r t i d o e l n f ú m e r o 34 de Archivo 
Social, que ed i ta la Of i c ina de T r a b a j o de l a 
Acción Social Popular, e l c u a l responde per-
fectamente á los a l tos fines s o c i o l ó g i c o s que 
m o t i v a r o n su p u b l i c a c i ó n . 
Archivo Social es ú n i c o en su clase e u Es-
p a ñ a . 
L a a l t e r n a t i v a d a G a l l i t o o h l o a . 
E l n ú m e r o 866 del s emanar io t a u r i n o Sol 
y Sombra, co r respondien te a l d í a 3 d e l ac-
t u a l , con t i ene u n a c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n de 
l a a l t e r n a t i v a de Jose l i to e n S e v i l l a , p r o f u -
samente i l u s t r a d a . 
A d e m á s , i n se r t a las r e s e ñ a s de las u n i -
das ú l t i m a m e n t e ver i f icadas en M a d r i d , S a u 
S e b a s t i á n , M u r c i a , Barce lona , V i s t a A l e g r e , 
T e t u á u , etc. , etc. 
S U C E S O S 
R o b o . 
E l g u a r d i a de S e g u r i d a d n ú m . 1.099, a l 
pasar por e l paseo de S a n V i c e n t e , fué re-
q u e r i d o po r u n a n i ñ a , á fin de que se per-
sonase e u e l paseo de l R e y , n ú m . 41, car-
b o n e r í a , raanifeslándole a q u é l l a que l a puer-
L i d e l c i t ado e s t ab l ec imien to h a b í a apare-
c ido f rac tu rada . Personado e l g u a r d i a eu 
e l l u g a r de l a ocu r r enc i a , y a c o m p a ñ a d o 
de l d u e ñ o de l a c a r b o n e r í a , h i c i e r o n u n re-
c o n o c i m i e n t o , d e l c u a l r e s u l t ó que f a l t aban 
de l c a j ó n 17 pesetas en c a l d e r i l l a . D e l he-
cho se d i ó cuenta a l Juzgado . 
E s t a f a d e u n a s o r t i j a . 
U n cor redor de a lha jas , l l a m a d o L u i s 
I l a i l a c , se p r e s e n t ó ayer en l a C o m i s a r í a de l 
C e n t r o para d e n u n c i a r que e l 17 de l mes 
pasado h a b í a hecho en t rega de una s o r t i j a , 
va lo rada en 1.500 pesetas, á Juan Cebal los , 
e l c u a l se c o m p r o m e t i ó á v e n d é r s e l a , que-
dando ambos conven idos pa ra verse a l s i -
g u i e n t e d í a . 
Que pasados c u a t r o ó c i n c o , r e c i b i ó n n a 
car ta de l d i c h o Cebal los , m a n i f e s t á n d o l e 
que se encont raba en M é r i d a , pero que no 
t u v i e r a c u i d a d o , pues r e g r e s a r í a p r o n t o . 
D e s p u é s v o l v i ó Ba i lac á r e c i b i r u n t e l egra -
m a de a q u é l , en e l c u a l le d e c í a que y a ha-
b í a vend ido l a s o r t i j a y que de l i m p o r t e le 
h a r í a en t rega e l d í a 27. Pasaron va r i o s d í a s 
y l a c a n t i d a d no fué e n t r e g a d a ; entonces 
Bai lac e n t r ó en sospechas, las cuales se con-
firmaron a l saber que l a a lha ja h a b í a s i do 
e m p e ñ a d a . 
H u r t o s . 
Ayer se p e r s o n ó en l a C o m i s a r í a de l d i s -
t r i t o del H o s p i c i o E n r i q u e t a L l a m o s a , para 
denunc i a r e l hecho de haber s ido desapare-
c i d a de l a h a b i t a c i ó n que ocupaba como 
h u é s p e d en l a calle de Pe layo , n ú m . ^8, una 
cadena de o r o con m e d a l l a de San J o s é . T a m -
b i é n m a n i f e s t ó l a d e n u n c i a n t e que la d u e ñ a 
dt . l cua r to donde h a b i t a n o la supo e x p l i c a r 
sa t i s fac tor iamente c ó m o h a b í a p o d i d o des-
aparecer l a a lha j a , a u n q u e l a E n r i q u e t a n o 
puede precisar q u i é n sea c u l p a b l e de l a sus-
t r a c c i ó n . 
• 
E n l a cal le d e l A m p a r o , n ú m e r o s 12, 14 
y 16, fué s u s t r a í d a á Teodoro L ó p e z u n a gar-
g a n t i l l a de oro con n n a c ruz , va lo rada en 
75 pesetas. E l p e r j u d i c a d o d e n u n c i ó , como 
presuntos au tores de l h u r t o , á M a n u e l P é r e z 
C ^ r m o n a y á Petra L e ó n de la Puente , los 
cuales fue ron l levados á l a C o m i s a r i a d e l d i s -
t r i t o de l a I n c l u s a , p o r el g u a r d i a de .Seguri-
d a d n ú m e r o 715. 
I n c e n d i o . 
E n l a casa n ú m . 19 de l a cal le d e l Des-
e n g a ñ o se d e c l a r ó ayer u n i n c e n d i o , que a la r -
m ó á los vecinos d u r a n t e los p r i m e r o s mo-
men tos , h a b i é n d o s e p o d i d o aprec ia r en se-
g u i d a que e l s in ies t ro c a r e c í a de i m p o r t a n c i a . 
U n a r i ñ a . 
Por u n a p e q u e ñ a deuda de a l q u i l e r de 
u n a h a b i t a c i ó n r i ñ e r o n esta m a d r u g a d a en 
l a cal le de Baleares, n ú m . 6, C i p r i a n o Sa-
ban i l l a s R u b i o , de t r e i n t a y seis a ñ o s , y 
F ranc i sco Saavedra C u r i e l , r e su l t ando e l p r i -
m e r o con c inco her idas incisas e n la ca-
beza, que Franc i sco l e p r o d u j o c o n u n a na-
va ja de p e q u e ñ a s d imens iones . 
E l agresor q u e d ó de t en ido y e l h e r i d o , cur 
y o estado fué ca l i f i cado de p r o n ó s t i c o reser-
vado , p a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
C a l d a c a s u a l . 
E n l a ca l le d e l G e n e r a l R ica rdos s u f r i ó 
u n a c a í d a casual u n a m u j e r l l a m a d a A n g e -
les N ú ñ e z N a v a r r o , de c incuen ta y t res a ñ a s , 
r e su l t ando con l a f r a c t u r a d e l brazo dere-
cho . „ 
L a e t e r n a b o b a . 
E n l a ca l le de San Bernardo fué embauca-
da p o r u n a desconocida la j o v e n s i r v i e n t a 
A d e l a Sa la J i m é n e z , pe rd iendo , p o r boba, 
u n Ho c o n va r i a s p rendas de ropa y a l g ú n 
d i n e r o . 
H u r t o d e u n r e l o j . 
E n el evacua to r io de l a Puer ta de l So l le 
fué robado esta m a d r u g a d a u n r e lo j de oro 
a l s ú b d i t o a l e m á n O t t o Fischer , que , s e g ú n 
m a n i f e s t ó , l o t e n í a va lo rado e n 600 pesetas. 
E l ra te ro d e b i ó de evacuarse, po rque no 
fué encont rado . 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
T r a b a j a n d o en unas obras en c o n s t r u c c i ó n 
que se rea l i zan en l a ca l le de J u a n Bravo , 
n ú m . 80, se c a y ó de l a n d a m i o el a l b a ñ i l V a -
I c n t í u A l o n s o I tu . rba , de v e i n t i d ó s a ñ o s , re-
su l t ando con tres he r idas en l a cabeza y con-
m o c i ó n v i sce ra l . 
E n g rave estado i n g r e s ó eu e l H o s p i t a l de 
l a Pr incesa. 
E l mozo de la c a r b o n e r í a establecida en 
l a R o n d a de A t o c h a , n ú m . 22, A n g e l N i e t o 
A l v a r e z , se c a y ó rodando p o r l a escalera del 
s ó t a n o , en o c a s i ó n de i r cargado con u n pe-
sado saco de c a r b ó n , r e su l t ando con d i v e r -
sas contus iones y erosiones de c a r á c t e r g r a v e . 
M a r i r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
E l v i a j e d o L y a u t e y . 
M A R R A K E S I I t. 
A y e r l l e g ó e l gene ra l L y a u t e y , s iendo re-
c i b i d o con toda s o l e m n i d a d . T a n t o en l a 
r e g i ó n de D u k - H a l a , como en l a de Re-
H a n n a , r e ina c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
K l S u l t á n e n M s q u i n e z . 
CASAHLANCA 2. 
E l d í a 30 de Sep t i embre l l e g ó á M c q u i -
nez el S u l t á n . M u l e y Yussef , con u n t i e m p o 
e s p l é n d i d o , que h i zo a ú n m á s b r i l l a n t e la 
entus ias ta r e c e p c i ó n que le f u é t r ibu tad . " 
po r la p o b l a c i ó n . E l S u l t á n f ué ac lamad 
por las masas y sa ludado por numeroso, 
c a í d e s . 
A los católicos, antes; 
al Gobierno, después 
E l Sr. Canalejas no luce caso de i>oti-
ciones serias, mesuradas y cortesesr, ne-
cesita que se le pida como 1c piden los 
republicanos, los socialistas, e t c , etc. 
La Asociación de Enseñanza CdUSlíca 
de Madrid, que entiende así las cosas, 8C 
ha dirigido primero a la opinión, y de* 
pues, con el resultado do ésta, va al Go« 
bienio para decirle: «Ahí tienes el residí 
tado de una consulta sin presión, siu 
amcunzas, hecha con razonamientos ver» 
dad, sin engaños y sin farsantería. Ast 
es como contesta el país cuando con ver' 
dad se le pregunta.» 
JUSTA PETICIÓN 
La Asociación de la Enseñanza Cató-
lica de Madrid ha entregado en el Re-
gistro general del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes Una instan-
cia que el Centro de Defensa Social de 
Palma de Mallorca dirige al señor mi-
nistro de Instrucción pública, pidiende. 
la continuación de la Escuela Normal dfl 
Maestras, con el mismo régimen que des-
de su fundación viene gozando. 
Dicha instancia, magiiíílcamcnte razo-
nada, lleva unidas las adhesiones si-
guientes: 
Diputación provincial. 
Ayuntamientos de: Palma de M a l l o r -
ca, Cabria Alaro, Estahliments, Esta-
llenchs, Sansellas, Capdepera, Santa Ma-
ría, Puigpunycnt, Buger, Santanyi, Pa-
lienza, Fclnnitx, Ar tá , Escorca, Lluch-
mayior, Alcudia, Fornalútx , Villafranc, 
Marrat.xi, San Juan. Llubí, Muro, Bun-
yola, Banyahufar, Campcnet, Validemos, 
Petra, Algaida, Andraitx, María, S o n 
vScrrcra, Sineu, Sóller, Silva, Santa Mar-
garita, Cortitx, Vinissalem, Saijta Euge-
nia, Inca, Sa Pobla, Lloseta, Montuiri , 
Esporlas, Campos, Porreras y San Lo-
renzo. Total, 47 , de los 49 que hay en 
la islo. 
Entidades: 1 
# En total, 91; todas las que bay en la 
isla. 
En pliego separado va adtunta una ins-
tancia del Fomento del Turismo de Palma. 
HONRAS FÚNEBRES 
E n l a Rea l C a p i l l a de la E n c a m a c i ó n se 
celebrara el p r ó x i m o s á b a d o , á las d iez , i m 
solemne fune ra l por e l a l m a de la i u f o r t ú u a -
da I n f a n t a M a r í a Teresa . 
Goflzaclones He ioisi 
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BOLSA DE MADRID 
F»né«t publieoi.—Interior 4 0/0 el. 
S>fj« h\ do 50 000 p«Mtu norainalee. 
E , > 25.000 » » 
D , > 12.500 » » 
3 . > £.000 » , 
ti, » 8.500 > » 
A, » 500 » » 
> O y H. 100 y 200 > > 
E n diíorontoB serios 
Id«m ña do ra tu 
Idoot Cn próximo 
AiuM-tirtbío 5 0/0 
Idon i 0/0 
C.lM B. nipotocario Espafia 4 0/0. 
Obllgacieim: C.E.M.Troccióní 0/0. 
CMÍDO do Madrid 5 0/0 
Forrooarril Valladolid Arira 6 0/0... 
3did. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Eloctricidad do Chamberí 5 0/0 
8 O. Arncarera do Esparta 4 0/0... 
Unióu Alcoholera Española 5 0/0... 
A«Ion»»: Banco do Espafl» 
Idom lliapano-Ainericano 
Idem Hipotecario do Espafla 
Idem do Gijón M, 
Tdom Herrero 
Idom do Caatilla 
Idom Eipafiol do Crédito 
Tdom Control Mejicano 
Idom Eipafiol del Río do la Plata... 
Compaflía Arrondataria do Tabacos. 
8 0. Aiucarora Espafl», Proíorcntoa. 
Idom, Ordinarias 
Idom Alteo Homc« do Bilbao 
Idom Duro-Felguora 
Unión Alcoholera Española 
Idom Resinera Eopafiola 
Idom Eopaflola de Explooivos 
Aiufrara dol Coto do Hollín 
PHKOE-
DKNTB HOY 
Ayuntamitnto do Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem da Erlanger y Compañío 
Idom por resultas 
Id. por expropiaciones del interior, 























































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,6o; Londres, 26,69; Berlín, 130,90. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior 4 por 100 fin do mes, 84,12; Amortizaba 
5 por 100 contado, 101,25; Acciones ferrocarril Nor-
te do España-, 99,4;>; Idem Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 9-1,00; Idem üronso á Vigo, 2J,(^; Idom 
Andalucc«, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 5)2,90; Renta francosa 
3 por 100, 90,35; Accionee Riotinto, 2-040,00; Idoiu 
Banco -Nncionnl do Mój ioo,.'957,00; Idom Dunco do 
Londres y Méjico, 590,00; Idem Banco Contral Me-
jicano, 402,00; Idom ferrocarril Norte do España, 
466,00; Idem forrocurril do Madrid d Zaragoza y 
Alira,nto, 446,00; Idom Crédit Lyonnai», 1.589,00; 
Idem Comp. Nat. d'Earpte. París, 1.013,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 90,75; Consolidado iri' 
glós 2 1/2 por 100. 74,12; Rente alemana 3 pin- 100, 
77,50; Runo 1906 5 por 100, 106,00; Brasil 1889 4 
por 100, 84,25; Idem 189-5 5 por 100, 102,00; Uru-
guay 3 1/2 por 100, 73,00; Mejicano 1899 5 i>br 100, 
100,25; Plata on barras onza Stand, 29,50; Co-
bre, 79,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nncionnl do Méjico, 875,00; Idoir\ 
Hunco do Londres y Méjico, 230,00; Idom Bonco 
Contral Mejicano, 160,00; Idom Banco Oriental de 
Méjico, 130,00; Idom Descuento español, 102,00; 
Idem Banco Mcroontil Monterroy, 110,00; Idon» 
Banco Morcantil Voracruz, 143,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 176,50; Bobol 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 216,00; Idem Banco K > 
pañol do Chilo, 147,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago hodoroda, Von* 
í»r» do la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 1 de Octubre de 1»12. 
C i i r n antirior C i i r n do aytt 
9píiro. y Oe lubr» . . . 





1'OTuDro r Ybre, . 6,18 
Novbre y Dicbro. . . 6,22 
Biubre 7 E n e r o . . . . 6,23 6,13 
Tostt i dt a /er en Liverpool, 8.039 bj la i . 
j u e v e s 3 d e O c t u b r e d e 1912. E L D E B A T E . 
A ñ o I I . - N ú m . 3 3 G . 
Notas de sociedad 
B o d a s . 
K n casa de los. condes de V i l l a i m i r c i e l es-
t u v i e r o n ayer expuestos el trousseau y los 
rega los m í e su l u j a l ia r ec ib ido con m o t i v o 
i lc su p r ó x i m o enlace con e l conde de A d a -
n e r o . 
—Para el 29 de l co r r i en te e s t á fijada l a 
firlia del m a t r i m o n i o de la s e ñ o r i t a Rosa 
M a r t í n e z de I r u j o con el o f ic ia l de l a A r -
m a d a y ayudan te de l m i n i s t r o de M a r i n a , 
e l d i s t i n g u i d o l i t e r a t o D . M a n u e l de M m -
d í v i l . 
— M a ñ a n a , á las cua t ro de la t a rde , t e n d r á 
lugajr en \a <:apilla reservada de l a ig l e s i a 
p a r r o q u i a l de vSanta B á r b a r a e l enlace de la 
s e ñ o r i t a Josefina B e n í t e z de L u e n g o con el 
m ú l i c o m a y o r de vSanidad M i l i t a r D . M i g u e l 
M a n e r a Vanguas . 
S a n F r a n c i s c o d e A s í s . 
i : i v i e rnes , f e s t i v i d a d de San Franc i sco 
de A s í s , edefararán sus d í a s l a s e ñ o r a de 
O r d ó ñ e z ( D . Francisco) ; las s e ñ o r i t a s de 
l í s c r i v á de R o m a n í y U r r é j o l a ; los duques 
de Sesstt Maqueda y Conquis ta ; los mar -
queses (H- Ve lada , T/>pc7.-Bayo, Cubas y San-
t a M a m de S i lve l a ; e l conde de C a v i a y 
V a l d e l a g r a n a ; e l v i / c o n d e de Grac ia R e a l , 
y los S í e s . Santos C n z m á n , G a r c í a M o b n a s , 
F e r n á n d e z de B e t b c n c o u r t , M o n l e ó u y T r a -
vesedo. 
F i e s t a d e c a r i d a d * 
I . a E m p r e s a del Palace H o t e l l i a puesto 
á d i s p o s i c i ó n de la marquesa de Squ i lacbe 
su m a g n í f i c o s a l ó n de fiestas para que en 
é l se celebre u n a de ca r idad pa ra los po-
bres de M a d r i d . 
F l l i o t c l s e r v i r á t a m b i é n l i n a g r a n cena, 
que s e r á g r a t u i t a . 
T.a mar tp iesa ha aceptado el o f r e c i m i e n t o ; 
p e r o l a fiesta no se d a r á hasta fines del mes 
de D i c i e m b r e , en a t e n c i ó n a] l u t o de l a 
Cor te . 
A l u m b r a m i e n t o . 
H a dado á l uz con toda fe l i c idad u n her-
moso n i ñ o l a condesa de Santa Colon ia . 
S e t í ú n es p r á c t i c a en l a Cor te de E s p a ñ a , 
e l n e ó f i t o s e r á bau t izado en Palac io , a p a d r i -
n á n d o l e los Reyes, p o r ser el p r i m e r h i j o 
h a b i d o p o r la condesa d e s p u é s de su n o m -
b r a m i e n t o de d a m a de l a R e i n a . 
E n f e r m o s . 
L a condesa v i u d a de V i l a n a se encuen t r a 
m u y mejorada de su enfermedad. 
— T a m b i é n c o n t i n ú a me io rando l a d i u i u e -
sa de Sueca, que , con e l duque y sus h i j o s , 
se ha l l a en B o a d i l l a de l M o n t e . 
M ó f l e l a s v a r i a s . 
E n l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a se ha 
ce lebrado el b a u t i z o de l a n i ñ a dada á l u z 
u v i m U n ú nte p o r l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
d o ñ a Teresa Benque t , casada con D . J a v i e r 
Betegón. 
— H a n l l egado á esta corte el consejero de 
l a E m b a j a d a de R u s i u y madame L e r m o n -
tof f , y el de la de F ranc i a y su s e ñ o r a , m a -
dame K e n g u é . Es tos se hospedan en e l Pa-
l a c e - H o t e l , y en breve .se i n s t a l a r á n en u n o 
de los pisos de la casa que acaban de cons-
t r u i r los vizcondes de l i z a en l a calle de G é -
n o v a , esquina á l a de Z u r b a n o . 
— S e dice en t re los depor t i s tas h í p i c o s que 
en e l verano p r ó x i m o acaso se ce lebren en 
San S e b a s t i á n unas carreras de cabal los con 
m á s de 200.000 pesefas de p remios . 
— H a regresado de R i a r r i t z nues t ro m u y 
q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n 
e l d i s t i n g u i d o abogado D . M i g u e l de la 
Cues ta . 
A D R 1 
S ^ K r T I A . C 3 r O 
POR CORREO 
A p e r t u r a dm c u r s o . 
Con toda s o l e m n i d a d , c e l e b r ó s e la i n a u g u -
r a c i ó n del curso a c a d é m i c o en l a U n i v e r s i d a d 
y S e m i n a r i o de esta c i u d a d . 
E n el p r i m e r o de dichos centros l e y ó el 
d i scurso de a p e r t u r a el d o c t í s i m o c a t e d r á t i -
c o de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a D . Juan Bar -
cia Cabal le ro . 
E n el S e m i n a r i o , e l m u y i l u s t r e s e ñ o r ca-
n ó n i g o p e n i t e n c i a r i o y c a t e d r á t i c o de Teo-
l o g í a M o r a l I ) . Ce les t ino F e r n á n d e z H e r b a , 
d i ó l ec tu ra á u n n o t a b i l í s i m o discurso^ es tu-
d i a n d o á la Ig l e s i a como p ro tec to ra de l a 
c ienc ia . | • 
A m b o s t rabajos fueron u n á n i m e m e n t e elo-
g iados . 
Mercados nacisnales y extranjsros 
T r i g o s . 
Francia, biv estadística ojBcíal do c^ta nación 
anr ja en el proaentc año, con relación 111 do 1911, 
una prodiur ión cu monee do 41.900 boctolitrot do 
trigo. 
España. La situación do Ion mercados 03 do fir-
meza, u n muy marcada tondencia uj nha. 
Las últiiiia.s cotizaciones son las wguiontos:. 
P E S E T A S 
Fanega. Quintal. 




















D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P o r b u e n e a m i i i o . 
Auncp ie no fiamos en promesas , s í pa-
rece que va p o r buen c a m i n o el p l e i t o á 
v e n t i l a r ent re el A y u n t a m i e n t o d é M a d r i d 
y los maest ros procedentes del desdoble es-
co la r en l o referente a l abono p o r d i c h a 
C o r p o r a c i ó n de u n a can t idad p r u d e n c i a l pa-
ra c a s a - h a b i t a c i ó n , c u y o perc ibo v iene sien-
do de j 20 pesetas mensua les ! , no de 30, 
como d i j e ra hace pocos d í a s nues t ro com-
p a ñ e r o C u r r o Vargas . 
Celebraremos que t a n ó p t i m a s i m p r e s i u -
nes se c o n f i r m e n , y no necesi tamos d e d r 
si damos eon gus to á tos Interesados esta 
n o t i c i a , de m u y buen o r i g e n . 
C s n e u r s o d o I n t e r i n o s . 
Son muchas las quejas que á d i a r i o l l e -
g a n . . . á su s i t i o , r e l a l i v a s al a n u n c i o de 
las propuestas de maes t ros i n t e r i n o s de l 
concurso de Febrero ú l t i m o . 
p í c e s e en la Qaceta que los que se crean 
p e r j u d i c i d o s pueden r e e u n i r í - c í i t r a las re-
fer idas prepuestas ¡ pero como en é s t a s no 
se hacen cons tar los se rv ic ios de tales 
maes t ros , nadie puede rec lamar c o n t r a ellas 
aunque les asista derecho. 
Espera i iu i s , pues, que la D i r e c c i ó n gene-
r a l a m i l . i i á e<lt i n o p o r t u n o t r aba jo , subsa-
nando nUa o m i s i ó n t a n p r i m o r d i a l como l a 
que s e ñ a l a m o s . 
¡ ( J u é t a len to el de nuest ros t é c n i c o s y 
p r á c t i c o s á l a v e z ! 
I n o t i t u t o s . 
A l a c á t e d r a de M a t e m á t i c a s de l I n s t i -
t u t o de Jerez de la F r o n t e r a , anunc iada á 
t r a s l a c i ó n , concursan los Sres. D . A l v a r o 
de T i neo, D . J o s é F a u s á , 1). M a n u e l 11. 
M a r í n , D . Teodoro Jarabo, D . E n r i q u e L . 
S á i n z , D . A n g e l de V e g a , D . A n g e l M a r t í -
nez, D . B a l d o m c r o D o m í n g u e z , D . Lore i i / o 
Cabrer izo , D . M a n u e l C J i m é n e z , D . V i -
cente Galbe , D . Juan 15. A . Esp inosa , d o n 
B e n i t o U r i b a r r i y p . A n t o n i o R o l d á n . 
A l a de i g u a l a s igna tu ra de l de Orense, 
los s e ñ o r e s a r r i b a expresados, mas D . A n -
t o n i o Bueno y D . ( l a b r i e l H o r t a l . 
V á la de Baleares, todos los s e ñ o r e s men-
c ionad >s, e x c e p c i ó n Irecha de l Sr . Hbrri l , 
ir.as I r s ?res . 1). F e d r q P r á t y D . E u g e n i o 
C I r a o l a . 
3 3 I B O O I ^ l R - i E S O ® 
• • • «BE 
L a de ayer en M a d r i d fué la a i g n i e n t e : 
A Iqs ocho de la m a ñ a n a , 12; á las doce 
de í d e m , 16, y á las c u a t r o d é la ta rde , 1.5o. 
L a m á x i m a ha s ido de 19o, y la m í n i m a , 
de 9o. B a r ó m e t r o , 700 m i l í m e t r o s ; l l u v i a . 
S igue el t i e m p o r evue l t o . T a n pronto se 
despeja el c i e lo como se cubre de nubes, 
cayendo copiosos chaparrones . 
E l cen t ro de la borrasca se h a l l a á l a en-
t rada del Co l fo -de V i z c a y a (749 m i l í n u t i o s ) ¡ 
en Cas t i l l a y en el m a r balear prese-nta dos 
ct-ntros secundar ios , po r c u y a causa las l l u -
v ias h a n s ido copiosas sobre la meseta cen-
t r a l y en. G a l i c i a ; las m á s abundan te s h a n 
s ido: C á c e r e s , 37 c e n t í m e t r o s ; Badajoz, 34 
í d e m ; Segovia , 28 í d e m ; Sa lamanca , Í9 i d . ; 
vSantiago, 19 i d . ; V a l l a d o l i d , 15 i d . ; rOBte^ 
ved ra y L e ó n , 12 i d . , y Cuada l a j a r a , 13 i d . 
L o s v ien tos sop lan de l a r e g i ó n d e l Sur 
con m o d e r a c i ó n . E l m a r e s t á a g i t a d o e n todc ' 
el l i t o r a l de! N o r t e y el Norces te . 
O p o s i o i o n o s * 
H a n dado p r i n c i p i o en el loca l de la calle 
de los E s t u d i o s , n ú m . I . los i .Nám. nes del 
e ie rc ic io p r e v i o de aquel los oposi tores que 
no se presentaron al p r i m e r I L n n a n m n l . , . 
L o s que no a n i d a n 6 este secundo que-
d a r á n exc lu idos d e f i n i t i v a m e n t e . 
R o í n g r o o o o . 
Les h a s ido concedido a l o f ic ia l de cuar-
ta clase D . E rnes to A b a d l 'acheco y á los 
de quinta D . S e r a f í n M a r t í n de PoiuelO, 
D . f u l í á n F- C.on/ .álcz de l A g u a V D . R i -
cardo M í n g u e z V á r e l a , que se encont raban 
en s i t u a c i ó n de l i cenc ia i l i m i t a d a . 
F a l l e o i m i o n t » . 
H a fa l lec ido en San t i ago e l of ic ia l p r i m e -
10 1), C c n a r o Bus to 
M o v i m l s n t o d o p o r a o n a l . 
H a n s ido t ras ladados; ' 
D . Car los P e ñ a r a n d a Salvadores , de la 
C e n t r a l á M i a j a d a s ; D . L o r e n / o S á i n / de 
Han inda , de Mia jadas á T o l e d o ; D . Ricar-
do Soto D o m i i i ' i iez, de T o l e d o á la Cen-
l i a l ; I ) . V i ente R o m á n O i t i / . , de (".ranada 
á A l m e r í a ; D . H o r a c i o Valer . t y C de C. i 
redes, de Granada á A l m e r í a ; 1). .Manuel 
H e r r a n z C a t a l á n , de Granada á A l n u rí 1 , 
D . A n g e l M i r A r t i g u e s , de I r ú n á BafCélO' 
n a ; D . D a n i e l M u ñ o z T i u j i l l o , de M e d i n a 
de l C a m p o á I r ú n . 
T T J I R , 1 s i m : O 
A j u z g a r po r l a can t idad y ca l idad de las 
adlrcsioncs rec ib idas para el p r ó x i m o Con-
;u- ,> i n U rnacrional de T u r i s m o , podemos 
.ise.mirar que r e v e s t i r á les eai . ic leres de ver-
dadero o jcontcc imicnto , pues a d e m á s de las 
u-prc scnt.-iciones oficiales de les G c b i e m o s 
de F r a n c i a , T o i t u g a l y de l n u e s t r o , que, re 
conociendo l a i m p o r t a n c i a y t ranscendencia 
de esta A s a m b l e a , c o n c u r r i r á n á lafl sesio-
nes de ape r tu ra y c l ausura , a s i s t i r á t a m b i é n 
1111 i m p o r t a n t e n ú m e r o de senaxloros y d i p u -
tados. A y u n t a m i e n t o s , D i p u t a c i o n e s p r o v i n -
Mfllcs, C á m a r a s de Comerc io , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n , Cen t ro del E j é r c i t o y de la A r -
moda, C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es , AsccDa.. 
ción de la Trensa , S in l í c i t o s de Inidativas 
Sociedad de Hote leros y Pondie tas , Ccntroe 
d i j K r t i v o s , C lubs A u t o n u n i l i s t a s y Cic l i s -
tas, i m p r e s a s teat ra les , etc. , e t c . ; en u a » 
I«a labra , todas las fuer/as v i v a s del p¡i{H 
(pie, convencidas de las inmensas ventataa 
CjUe eâ a m a g n a enipu-sa do p a t r i u t i s n i o h a 
de. ic}X>rtarnos, h a n de asociaise con ,u', 
m i s m o fin á t an a l t r u i s t a y benct ic iosu uii^i 
y como E s p a ñ a enc ier ra , a d e m á s de su 
l leza n a t u i a l , la a r t í s t i c a de sus n ion i imCt) . 
los, ( n t e i u l emos se p o d r á n l o g r a r ingix^<>s 
jK»r T u r i s m o a n á l o g o s á los de F r a n c i a , Ita,. 
lia y o t ras naciones, que cons ignen por está 
concepto ingresos de 1.200 y 600 m i l k i K s 
ivs pee t i va ¡ l í en te . * 
BU la s e c t e t a r í a genera l de l a A s c v i a e i ó n 
de F ropoganda , A r e m i l , n ú m . 27, p n i u i j ) , , ] 
se a d m i t e n adhesiones. ' 1 
Congreso de Estenografía 
S o s i é n d o o E a u s u r a . 
E n la > e s ' ó n de ayer m a ñ a n a se aprp^proa 
las eonclu^ioncs de todas las Ab IIK 1 MS, RC. 
s o l v i é n d o s e , a d e m á s , todas las que hab la 
pendientes de examen de l a s e c c i ó n q u i n t a . 
Por la ta rde se ve r i f i có e n el Palacio d e l 
R e t i r o la s e s i ó n de c l ausu ra , as i s t i endo; en 
u p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de I n s t m e c i ó n 
p ú b l i c a , el subsecre tar io i l c aque l d t p a r l a -
m e n t o , D . N a t a l i o R i v a s . 
Eü pres idente del Congreso , Sr . F n l u r r i o y , 
p r o n u n c i ó u n d iscurso a g r a d e d e n d o á los 
t a q u í g r a f o s nacionales y extranjero!-; su as í s* 
teñeia a l Congreso. 
D o n N a t a l i o R i v a s , en n o m b r e del Gglu'er-
no , ] ) i o m i n c i ó breves pa lab ras enecmia iKlo 
la labor de los t a q u í g r a í o s y declavan'do c l au -
surado el Congreso. A e o n t i n u a c i ó n se pro-
c e d i ó a l r epa r to de los p r e m i o s de K-s con-
cursos celebrados, y , t e r m i n a d a ¿a s e s i ó n , 
los congresis tas se d i r i g i e r o n a l t e a t ro Fs-
p a ñ o l , donde l a banda m u n i c i p a l d i ó en ho-
nor de ellos u n conc ie r to . 
A n c c h e s e , c e l e b r ó el banque te de despe* 
d i d a en el ho te l R i t z . 
Impronta y estereotipia da E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBKA, 2 f 
R e l i g i o s a s 
— ~ . 
Santos y c u i t i s do hsy 
Santos Cándido, Cayo, Dio-
oibio. Fausto, Pedro, Pablo y 
Ewíildo, mártiros, y Bajitpt 
Maximii\nx>, Ocraido y I lexi-
<juio, cüiiítborcs. 
fio gtuia el Jubileo «lo Cuik 
ivuLa, Uorus on la iglesia do 
San Frauci.'-cu el ü r aude , y La 
brá luisa solcmuo á las diez, j 
por 1» laido, á las cinco, víí 
IKiras del titular, proces y ro 
serva. 
E n la iglesia do ln Divina 
Pafeloia (yanta l iugra t ia , 112), 
por la tarde, á \aa vuatro, víb-
peras do San Francisco de 
Asís. 
iEn Jos Monjoa Vallcca^ 
(Isabel la Catélica, «) conti-
n ú a la novena C Nuestra 
Señora do los Peligros, predi 
cando en la misa, á las diez, 
D. •Bernardo Barbajcro, y por 
la tardo, á las cinco, ü . Isidro 
Eslecha. 
E n San Fermín . ídem 4 San 
;Fraiicreco do Asífs y por la tar-
de, á, laS cinco, juedicará dorí 
AUKCI Sóriano. 
En Jesús, ídem id. , á laf 
foiH, el padro Manuel do Silos. 
En l a Iglesia Pontilicia, 
( ikui á 'Santa Fiiomeiia k lat 
soi», el padre l 'at i icio Amu-
rrio. 
E n la CaUdiid, parroquias y 
tÁroa templos sigiio el rezo del 
Sanio Horario á las hora-* 
anunciadas días antenores. 
E n San Luis, al nnochoccr, 
eon exposición menor. 
L a misa y oficio son d<" 
Ban Wenceslao. 
Visita do la Corte do Marín 
Nuestra Señora del Buen 
Comxjo en un parroquia (Cate 
dral) 6 do las Escuelas Piot 
en anibne Colegios. 
Espíri tu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno : San Francisco de 
Asís. 
TÍOS misioneros dwninicos dr 
Ultrainar, do la provincia de! 
Sant íwmo Rosario, <lo<]icaniii 
en unión do algunos ficlcfl á sr 
<\(< lHÍKÍmo Pntrona y Proteo 
tí.Ta, en «n iglesia do la callr 
do la Pasión, «olomn*^ culto 
diimnto «1 men nrtiinl y cor 
partirulnridad el domingo 8 
r n qno habn'v Comunión geno 
ral , y predicará en la mi^a 
nayor el pndm Fornárd«z 
íl) . Fr. Antonio), quo lo hará 
igualmonto por la lardo. 
Despuós do la reserva do Su 
Divina Majestad, no ha rá pro 
cesión. 
Kn el roínrio so cantará un 
motete en cada Misterio. 
So ganará en eso día indul-
gencia plenaria todas las vecos 
que so visito dicha iglesia, oon 
as disposiciones debidas . 
« 
En el convento do religiosaf 
del Corpus Chri l i tendrán lu 
qar hoy los ojorcicio» del pri-
mer jueves do mes. 
A las sieto. Comunión do los 
tumos euctríst icos; á las nuo 
ve, misa solemne, verificándo: 
•o á continuación la» cinco 
Visitas, en desagravio á Jesús 
Sacramentado. 
Por úl t imo, á las cinco de 
la tardo, habrá ejercicio do la 
Hora Santa y reserva. 
(Etta periódico ee publica con 
•¡entura cclatlástict.) 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUEtlOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAIL ETC., ETC, 
Para d Brasil , Montevideo y Buenos Ai^as 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servieio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permito estar on comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: I r i sh Town, n ú m e -
ro 17, y Puerta de T ie r ra ! núm. I . 
Dirección telegráfica: ^ P U W l » " O I B R A L T A I l 
s s r H G I I J I 
X 3 X I 
H O Z H A Y O i 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 
j Naval. rreparp.ci<5n por oí le i t l Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. A c a d e m i a Nie to , Jaoometrezo, 60 
ÍEiEDimS TILLESESIII ISIUlH 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los nuiltiples cucar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la ccr respondenci i : VICENTE TENA, escultor, Vaist icia. 
AyudsntG 0 P lcad.a Nieto, Jaoometrezo, 60. 
r m* + *m***iim n ••«M»^»KM^<»gj 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ C H O C O L A T E S « 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V t T O R I A 
B»* •> «<B»««-€as>41 mm-* >«K»4 •«•C **' 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICO 
Cura más pronto y mejor quo uingún otro remedio toaas las 
'iformedades de! es tómago é intostinos. Exig ir siempre la 
narca registrada. Veuta en farmacias y Barquillo. 17. Madrid. 
L O T E R I A NUM. 11 
A n t i g u a de Santo D t m i n g o . Su nuevo administrador, 
J o s é Manzanera remite á provincias y «x t r an je ro bil letes de 
todos ios sorteos y de Navidad. Plaza de Santo D o m i n -
go, 15, M a d r i d . 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio par.i una sola familia y un solo domicilio, 
basta sois personas y 109 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tros poiotas. 
> N Í € & A V I S O 
Interesa á los quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne estáblooido esta Casa en In calle de Alcalá, núm. 18, 8r . Qa-
rrousle, eon el despacho do Ins Compafiías, por en íontroree 
grandes ventajas en «I servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
A l m a c é n d e 
ri_w •flí _ ^ / Mantas. Man «mes. Franelas de'ana y 
^ B » i l l o l í ) do algodón. Paflería. Géneros blsncos 
u v t f a a a u f a v I(lL.a, dL. I1Un(0. Tra]o.í de lona p u r a j n 
cncogiblea verdad, marca • Woliey •. T»pices de nudo á mano 
de la antigua oasi Vidal , dDPalma, fundada «n 1(26.' 
La primera Casa en Lo-
za, en TherniGs y Ther-
marin de medio litro, 
3 pesetas 90 céntimos. 
Incom]);ir;iblo con sus 
exclusivos utensilios de 
cocina irrompibl'>s. 
Baterías completas, á 
58 pesetas. 
Aj nar de casa.Máqui-
nas do haoer cafó, á 60 
céntimos. 
110 modelos de jau-
las, desde 60 céntimos. 
PRECIOS FIJOS BARATOS 
U> PLAZA DE HERRADORES (2 
esquina i San Felipe Ner l . 
¡Ojo! Ú n i c a m e n t e 
G r a n M o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo Men-
ción sobro es'e nuevo 
reloj, qivesesuramen-
1o será apreciado por 
todos los quo sus ocu-
paciones les exige sa-
Ler la hora fija de ni), 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
i ceril la», ote. 
Este nuevorelol tie-
ne on su esfera y ma* 
• illas una eomposi-
eion R A D I U M . — Ra 
d íum, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
eonseguir splicario, 
en ínt ima cantidad, 
sobre Ins horas y ma-| 
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O 3peieetan,^tov,a, 
hor.is de noche. Ver, 
este reloj en la obscu-
ridad os verdadera-
mente una maravilla. 
mmn u m m 
E L O E N T R I F I C O 
: H O K A \ 
L A R O S A R I O N 
G R A N F Á B R I C A D E J A D O N C S 
C O m U f l E S Y FINOS PHRFÜ|VIflDOS 
El Rey del Tocador 
Especialidad en aguas do tocador Hannuica , 
I M v i u n , r i o r l d n . Re ina de Moutaunr extractos 
aujpernnes para el pañuelo , y en toda clase de 
perfumería, 
PEREDA Y COMPAÑÍA 
i < S A N T A N D E R s s 
íooal espacioso 
próxi ino A r e -
nal y Mayor, propio p:;rj alma-
vén, tienda ó IndaBtrJa'. Razón; 
Kucntos, 9. A l m a c é n tejidi s; 
Roniero y C 
SE traspasa una lechería, en sitio céntrico, ahierta por e¡ 
mismo dueñohaao diez y ocho 
anos. 
La dojan por asunto de fa< 
milia; razón, U l o r l c t a de Cua« 
( r o ( .n ioi i i ' jD, Es taucu , da 
H & G t a rde . 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA, 
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 18), 
MADRID. 
U n 
Sc l i c i t an t rabajo . 
contable, orden anzair, 
portoros, tebauífeure», un ca-
jista y un guarncecdor de au-
tomóviles. 
Lae ofertas során dirigidas al 
ecfjor jefo do CPta Bolya. \ 
¡ G K A I V 1 V O V E U A D ! 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PtM. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rueda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 5 
En caja de pinta cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r a -
bies, d e c e r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 4 0 
E n 5 , 6 3' 8 p l a z o s , r c s p e c t l v a r a c u t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
V A N I V E R S A R I O 
E n ffa i m p r e n t a tío e s t e 
p e r S ó d S c o f p a s o j a d e l a 
A l h a m b r a , n ú m , 2 ) , h a s » 
t a t a s t r a s d a S a m a d r u -
g a d a . 
P A R A H O Y 
C E R V A N ^ E f i ^ - A . lae 6 y ] / í 
(dobkk-í—Canción . do <;una 
{dos aotop) .—UH 10 (ÍBoei< 
lia).—Uurl» de aaiiw y Ui-y 
haf.años do><.limijdlo el do M<^ 
lares.—A W l l WpWo). ligd 
w^as de la TÚdo Idoe nd ' i i )^ 
CO.MÍCO.-A laa.Ü y V I (do« 
Me).—El iHAclunjanto (tUn ac« 
t o s ) . - A fca 10 y 3/4 {.doblc)\ 
E l machacante (doe ao tc ) . 
COLISEO I M P E R I A L (Con-
cepción Jorónima, 8).—Dce 
grandes cocciones do pelícu-
las do ECÍS y media & ochv 
y media y nuevo y media .% 
doce y media. Ultimas nove-
dades do luí priDcipales marf 
cas do Europa y América^ 
Todos los días, cambio d^ 
programa. ! ] 
B E N A V E N T E . - A hm 1 . ^ 
Gran matinóo infantd, oooj 
regalo do juguetea.—Do 0 h 12 
y 1/2.—Sección continua d<t 
( inojiiatógraio. Todub lot» díivtf 
estrenos. • 
FRONTON CENTRAL.—A la« 
4.—Primer partido, .'i SO tan» 
toe.—Aizpurúa y M w b í o , toi 
jos, contra Amoroto y All>orJ 
d i , azules.—Segundo portide, 
4 30 tantos.—Vicnndi y 
rr i to, roios, contrn, Claudio J! 
Laninago, azules. 
Folle t ín de E L . D E B I T E (146) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
Sensible á estas consideraciones, abra-
ró con gran calor la causa del joven 
gcntlcinan, declarando en alta voz que 
estaba lo hecho muy bien hecho, y en se-
guida John Browdie, sin estar muy segu-
ro del punto de derecho, protestó en el 
mismo sentido con la vehemencia misma 
de Nicolás. 
—Pues que tenga cuidado; no digo más 
que esto—dijo el adversario maltratado, 
á quien daba una pasada de cepillo el 
mozo del establecimiento, borrando las 
vergonzosas señales de su caída.—El me 
la pagará tarde ó temprano, pues ha bus-
cado una cuestión por maldita la cosa, 
i Pues no faltaba más sino que un hombre 
no pudiera encontrar bonita á una mu-
jer bonita sin exponerse 6 ser arrastrado 
de este modo ! 
Ksta reflexión pareció interesar profun-
damente á la joven del mostrador, quien 
hubo de decir arreglándose el tocado al 
espejo: 
—¡ Pues no faltaría más ! Si hubiera de 
castigarse á los hombres por cosas tan 
inocentes, muy lus^o habría más casti-
gados que personas que castigaran. ¡ Pues 
vaya! Lo que es la conducta de ese foras-
tero es bastante rcpiVusiblc?. 
, —Pero, herniosa, ¿quó estáis diriemlo 
ahí contra mP le dijo el aludido acercán-
dose á la ventana. 
—Eso no significa nada, caballero—le 
contestó la joven secamente, bien que no 
pudiera menos de sonreírse. 
—Escuchadme, bella niña—añadió el 
joven siempre en voz baja.—Si yo fuefa 
criminal por encontrar bella una bella ca-
ra, yo misino sería el más culpable del 
mundo cu este momento. Una cara her-
m o s a preduce en mí un efecto extraordi-
nario; me tranquiliza y subyuga en me-
dio de un arrebato de cólera. Y tenéis 
ahora mismo una prueba evidente de 
ello. 
—¿De veras? 
—De veras,—contestó el joven contem-
plando con aire de admiración la cara de 
la cafetera.—Y eso es lo que yo os decía; 
pero no -debe hablarse de la belleza sino 
con respeto, como conviene á un privile-
gio tan precioso y excelente, mientras que 
ese insolente... 
La joven del mostrador interrumpió la 
conversación asomándose á la ventana 
para preguntar á un mozo: 
—Pero ¿es que ese hombre abofeteado 
tiene intención de permanecer ahí toda la 
noche? A ver si tiene la bondad de des-
embarazar el paso. 
E l mozo trasmitió la orden á los otros 
mozos, los cuales no tardaron mucho en 
cambiar de tono, y en su virtud, el pobre 
diablo fué muy luego puesto en la puerta 
de la calle. 
—Estoy seguro de haber visto á ese 
hombre antes de ahora,—dijo Nicolás 
reílexionando. 
—Pudiera ser muy bien,—contestó su 
reciente amigo. 
T T Í 0 1 1 , ! ,sí' !o áP0Staría. Pero ¿dónde 
diablos le he visto?... ¡ Ah ! ya recuerdo. 
J f ^dependiente de un despacho de colo-
caciones que hay en el mejor distrito de 
Londres. B i e n decía yo: esa cara no me 
era desconocKla. 
En efecto, era Tom, personaje que ya 
conocen nuestros lectores. 
— j Qué cosas !—dijo Nicolás reflexio-
nando en todos los incidentes extraños, 
que de vez en cuando y en el momento 
.en que nlenos lo esperaba, le traían de-
Unte de los ojos aquel despacho de colo-
caciones. 
—Os quedo muy reconocido por la bon-
dad con que os habéis hecho abogado de 
mi causa en un momento tan crítico,— 
dijo sonriendo el joven de la'pendencia 
e n t r e g a n d o una tarjeta á Nicolás.—Si 
queréis darme vuestras señas,—añadió,— 
tendré mucho gusto en ir á ofreceros mis 
respetos. « 
Nicolás tomó la tarjeta, y echándole 
una ojeada al mismo tiempo que contes-
taba al cumplimiento del otro, no pudo 
menos de mostrarse gratamente sorpren-
dido. 
—«M. Francisco Cheeryble»,—leyó Ni -
colás.—¿Por ventura seríais el sobrino de 
los señores Cheeryble Hermanos, á quien 
esperan mañana. 
—No acostumbro tomar el título de so-
brino de Cheeryble Hermanos—contes tó 
Francisco en tono de buen humor,—pero 
soy en efecto el sobrino de los dos exce-
lentes hermanos conocidos bajo esa razón 
social, y tengo orgullo en serlo. Y vos, 
caballero, ¿seríais por fortuna, M . Nico-
lás Nickleby, de quien tengo ya noticias 
muy honrosas? 
—ÍVuestro servidor. 
^ - ¡Pard iez ! No esperaba conoceros en 
semejante ocasión; pero no por ser tan sin-
gular el encuentro, me es menos agrada-
ble, os lo aseguro. 
Nicolás pagó estos ciamplímíentos en la 
misma moneda, y los dos se estrecharon 
las manos de la manera más cordial. Des-
pués le presentó á John Browdie, que no 
habm vuelto atm <lo su admiración hacia 
el forastero, desde que le vió atraerse tan 
hábilmente la voluntad de la joven del 
mostrador; y presentando luego á Matil-
de, subieron todos cuatro á la habitación 
abandonada antes, donde pasaron media 
hora de verdadero placer y satisfacción 
recíproca. 
Pero debemos decir, en honra de Ma-
tilde Browdie, que comenzó la conver-
sación declarando que entre"todas las mu-
jeres descocadas que hab ía 'v i s to , la de 
abajo era sin duda la más ligera y la más 
fea además. 
Este M . Frank Cheeryble, á juzgar por 
este último incklente, era un joven de ca-
beza algo fogosa. No es absolutamente un 
milagro ni un fenómeno en la historia fi-
losófica de la humanidad; pero era al mis-
mo tiempo un mozo de buen humor, cuya 
fisonomía y maneras recordaban á Nicolás 
la bondad y trato de sus excelentes tíos, 
los hermanos Cheeryble. Su tono era siem-
pre como el de ellos, y había en toda su 
persona ese aire de franca bondad que 
gana los corazones de todos los que tienen 
sentimientos generosos. 
Además era muy bien parecido, inteli-
gente y vivaz; y así, al cabo de cinco mi-
nutos se había hecho ya á todas las ex-
centricidades de John Browdie, como si 
le conociera desde la infancia. 
No hay pues que extrañar que cuando 
llegó el momento de separarse, hubiera 
producido la impresión más favorable no 
sólo en el digno hijo del Yorkshire y de 
su esposa, sino también en Nicolás, que 
pensando sobre esto en su camino para 
volver á su casa, acabó por reconocer q u e 
había echado los fundamentos de una 
amistad tan agradable como honrosa 
para él. 
—P^r-o' ¿no es una cosa extraordinarja 
el encuentro de ese empleado del despa-
cho de acomodos? No es verosímil que el 
sobrino conozca..á esa bella desconocida 
mía. Cuando Timoteo me dió á entender 
el otro día que Francisco venía para aso-
ciarse á sus tíos, me dijo al mismo tiempo 
que el sobrino había permanecido en 
Alemania cuatro años al frente de los ne-
gocios de la casa, y que había pasado los 
últimos seis meses estableciendo una agen-
cia en el norte de Inglaterra: son pues 
cuatro años y medio. ¡ Cuatro años y me-
dio! Ella no puede tener más de,dk/. y 
siete; pangamos diez y ocho á ío más. 
Qniicmos los cuatro y modio, y queda... 
queda una niña cuando él salió de Lon-
dres. No podía conocerla; quizás no la 
litibiera visto siquiera. Así, pues, no es 
él quien puede darme informes de ella; 
y en todo caso,—añadió respondiendo á 
su idea fija,—no puede haber peligro de-
que ella haya tenido una primera inclina-
ción hacia este lado: esto es evidente. 
¿Será cierto que el egoísmo es un in-
grediente necesario en la composición quí-
mica de esa pasión que llaman amor? ¿O 
bien hay que creer todas las bellas cosas 
que dicen los poetas en el ejercicio de 
su infalible vocación? 
Sin duda hay ejemplos auténticos de 
caballeros que han cedido sus damas y de 
damas que han cedido sus caballeros con 
circunstancias que hacen grande honor á 
sus magnanimidad; pero ¿es tan seguro 
que la mayoría de esos galanes y damas 
no han hecho de la necesidad virtud, ni 
han renunciado noblemente á lo que 
sabían muy bien no podían conseguir, 
poco más ó menos como un soldado raso 
de nuestros ejércitos podría hacer voto de 
no aceptar nunca la orden de la Jarreticra, 
ó,como un pobre cura de aldea muy ins-
truido y piadoso, pero sin familia, podría 
renunciar á ser Obispo? 
H6 aquí, por ejemplo, á Nicolás, (píe-
se habría repróchado cottiío una bajeza 
calcular en sí misino las prohabilidad^ s 
que su encucutro.con Frak uo^lía ofreror-
1c de acrecentar su favor cerca de los her-
manos Cheeryble, y entra en otro orden 
de consideraciones menos racionaks 
Este mismo sobrino ¿no podría ser su 
rival en el corazón de la bella descono-
cida ? 
H é aquí una cuestión que él trabajaba 
con tanta gravedad, como sí, una vez arre-
glada, debiera decidir todas las otras Y 
recaía incesantemente sobre el mismo asun-
to, indignado de que hubiera en el mundo 
un hombre que se permitiera hacer la 
corte á una mujer, con la cual, como sa-
bemos, no había cambiado ni una palabra 
en todos los días de su vida. 
Seguramente, lejos de' desconocer el 
mentó de su nuevo amigo, le prestaba for-
mas exageradas; pero en fin, era va de 
parte de su supuesto rival, una esfibde 
de ultraje, esto de tener mérito, á lo 
menos á los ojos de la señora de sus pen-
samientos, pUCS dc Io détnásj Nicolás le 
permitía tener todo el mérito que quisiera. 
Ved, pues, cómo había en todo esto un 
egoísmo veradero, 
Y sin embargo, Nicolás era uno dc 
os hombres más francos y generosos; no 
haoia quien tuviera menos pasiones pe-
quenas y bajas, y no tenemos ningón mo-
tivo para suponer que, enamorado loca-
mente como estaba, sus ideas y senti-
mientos fueran en todo semejantes á los 
de las otras personas que se encuentran 
tamtaés) en ese estado de pasión que lo? 
poetas nos representan como sublime. 
Por lo demás, él no se entretuvo en 
analizar, como nosotros lo hacemos, sus 
secretos .sentimientos; pero continuó sus 
ilusiones todo el camino y luego toda la 
\u .c \ ic , porque después de'luborse persua-
dido dc que Francisco no éor ta conoGer 
ni , por cousiguicrite cortejar á^l» jóveil 
misterioso, . comenzó á entrever que mx 
estaba más adelantado que antes^ y aún 
' (Se c c n t i i m u i á . } 
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